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D'IA:R 1 o --o F 1 CIAL ,DEL EJERCITO 
ORDENES 
SATURA SUPERlOI tE 
'P1:RSONAl 
". 
G:RA 'fIPICACION pon PUN" 
. ClONES DOCENTES 
al tenienta. ,¿!:& 'Ill'fante.l'ia· (1). Javier Auxiliares de Sanidad Militar, y c(}n .\ ' , 
Barr·ón Rodrígue2J(10631), en vez dal arr-eg~(} a las siguientes 'Co-ndiciones: 
capitán de Infantería D. José Barrón I 
Rodríguez (9;375). • . . l,-Nt1Mli:RO DE PLAZAS 
!Madrid, 1114, de seoptiem.bre de-19'i'8. 
- il .. " R egtón M.f.U.ta:r 
El Teniente General' • 
Jefe Superior de Personal. 'Hoopital Militar Central -"Gómt-e:4 
Militar del Generalísimo, •• GóMEZ HOB:TIG'llELA. Ulla», 50. : HospitaJ. 
'CURSO DÉ INTERPíR6'fA. 
. CION FO'fOGRAFICA 
Designacióil de aspirantes 
10.931 ' 
30. 
• ,~.~ Región Militar 
. I-IospltaJ. Militar RegiontU de SevIN 
11a... 20. 
Hospital Ml1ltar de Córdoba, 10. 
Ho~p;tal Militar. de Algeciras. lO, 
HospItal MI:ltar de Ba-daJoz, 10. 
Hospital Ml1itar de Cauta, 15. 
3." n egtón Militar 
Se rectifica. l'a ·Ol'den,10.2S9¡ 
200/7S sobre lClesjgnación de- aspiran-
tes 4el Curso '48 ¡nterpre-ta.ción Foto-
gráfica en el sentido lCle que. el 'nom-
bre de.lca:pitán de. Inifante·r:!a, dipl,O-
H),,929 ., mado de Estado Mayor, Segura Fer-
Que.da mo.dirfl-cada por tOr· nánde-z. ,(9600)1, es José Y' no Agustín 
den lCle 11 de ene·ro <le 1-978 \00. O. mi- ·corno {¡gura e-n la citada Orden. • 
me.ro' '1i1), so,brs gratificaciones por Madrid, 14- de se:]itie.mb-re- dI? 1978. 
Hospital Miiitar Regional da Valen-
cia, 20_ 
HOl>pltal Mi!:Itar ·de A.li;cante, lÚ. 
funciones docentes en el curso 'Para 
la Oib.1e.nción· del dIploma .de I·ntor-
máti~a ,Militar, 'por sustitución como 
prOltesor (le.l mismo, deil. capitán de 
I'11tante-ria ID. ·.Ange1 ,Go·nzé,lez del Al-
,ba Baraja, por 8·1 -comandante· de· I,n-
tanteria iD. IEuse-bio I,ri:barre-n Barre. 
da, a partir del <Ha 5 de septiem·brs f (le. ::l.9'i'8. _, . 
M8Idrl-d. 1" ilie ~e.ptie~'b;,·e de· 1978 .. 
El TenIente Generar' 
El Tenie)lt,e General 
il'ef~ Sup·er!ol' de Persóna.l, 
GóMEZ 'HORTIGüELA 
4." Región Milita.r 
Hosplta.l MUltar Regional de, Bar-
cf!lona, 20. 
Hospital Militar ·d~ Léri.d.a" 10. 
5." Región, Militar 
H·o'Wital M!l1tar I·feglonal ,ds ZM'a-
.goza, 20, 
6." Región Militar 
HosuUal Mll1tar Regional ,él·e Bur. 
gos. 20." iI'-efe Superlo-r"de Per¡lonal, " 
.QóMEZ HOl'lTIG'V1l:LA' CURSOS PAlRA LA' OB'fE:N. 
'(nON DEL DJPLOMA DE 
DAMÁ AUXILIÁR DE 
1.& Región .Militar. 
CURSO INPOlRMA'fIV,O DE 
TRANSMISIONES 
Designación de alumno 
10.930 ~ . 
'00<tillocontlnua-ciÓ'n a, la OT. 
<len 1.10.500/200/78, S6< de,slgna alumno 
de.1lCul'sO ¡,ntormati-vo' de., Transmis1o-
. ,n-~ '6orn-vooadO ¡POi!' Orden· 6.331/1128/78, 
SANIDAD MIL.ITAR 
, -
Hosplt.al Ml.11taJ.' :El Agion·al (l'e Valla-
dalld. 20. 
Hospi'tal M1l1tar. d& ·Qvie-do, 10. 
!Convocatol'ia de. ingreso 8,'" .11 egtón Mi~itar 
10.932 I 
'Se .Do,nvoca ·exa'll1.e-n· dI?' .tn.' 'FfQ.Spl.t~i M1l1tar Regio,na.l .0.-& La. 
'gres!;) ,para CUbrir .plazas ,de alum.n.as Co,rutla, 20. 
e:n 10'8 Cursos ,u-e Formación de: .D-a- 1 9.a Región MaitltT 
mas' Auxili-ares 'u-e: Sanl·da'd -Mimar I 
lCle 8icue,v,do 'cene:~ a,partevd.o '11.1 d'el.. HOSPital MIlitar de. Granada: 20. 
(R,eglame.ntQ de.l· Serví,cio ds J;>a;m,a.s Hes,pital Mil1~M' de MeliÍLa, 15 . 
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Bateares' originales, testimonios notariales de 
los mismos de-bidam-ente To,eintegra-
Hospital Militar 'RegionaJ. de Palma dos áfotocoPlaS compulsadas. 
da Mauorea, 10. • . 3.5.-El periodo ·de matricula para 
Canarias 
Hospital .Militar 'Regional d-e Santa. 
Cruz de Teni;ri:l'e, 15.' . 
el examen de ingreso estará abierto 
desdo la f.erod de publü:a.ción dé esta 
eonvocatoria hasta el 30 ·de s-eptiem-
bre, dehiendo .aboRar J.as aspirantes 
700 pts. en ncnoopto ·de de.recllos de 
examen. . 
3.6.'-l.a :re-ll'lción de aspirantes ad-
2.-CONCICIONlES QUE DEBEN REU- mUidas a -examen de ingreso se pu-
- NIR LAS ASPIRANTES . blicará en ei .tablón de anuncios .de 
las . :¡:.nspecci·Jnes o :SubinSPecciones 
~ Sel! española:. I respectivas, l&mitie.ndo éstas seguida. 
iHosPitat MiJ.itar de Las Palmas, ll.O. 
• - - Cumplir .como míIiimo dieciséis mente 'a su publicación, ·el original 
.afios dentro deJ. año 'llatural en . <firmado por la Inspectora o Subins-
.eJ. 'qu,e soliciten el ingreso-. pactora a la Dirección de Enseñánza 
- Estar -en posesió.n ·del titulo de do la Jafawra; Superior de Personal. 
G~adi1ado Escolar, Bachiller Ele- Las :Inspeptoras o SUbinspectoras eo· 
mental o -cualquier otro titUlo de municarán telegráficamente su admi-
-categoría superior a loo :rás-eña- sión a Jaos interesadas :residente's !fue-
dos. . ra d-e la plaza.' 
4.-EXAMEN DE INGRESO· 
. - No padecer enfe.rm.e-dad o.defec-
to ffsico qna impida el d-ese.m-
.peño de su misión. 
4.;J.-Lugar: ·En los locales que se 
designen por las inspe-cciones o Su-
. 'bi'llspe-cciones .respecti'las. 
3.-DOCU'MElNTACION 
lU.-Las aspirantespres-entarán la 4.2.-Fechas: En la primera qUin. 
do-cumentaeión que se indica a -Co.u. cena. del mes de, octubre. No g.e. con-
tInuación, atlompañand.o a lasoliei- ce-derán aplazamientos a las pruebas 
ttid de admislón a examen, redacta- por. ningún motivo, entendiéndooe 
da de .aouer.do -con él modelo que se queJa no asistencia ~n las techas que 
inserta. al lInn.:! -de la pl'es-ente .orden S& anuncien significa .la. .r&nuncl.a. va-
(Anexo Il, precisamente, foto.copia. del luntal'la. al examen. 
mismo en la,a I-nspoociones R-egiona-~ee o Sublnspoociones. respootivas de 4.á.-l'ruebas. 
aas locali-dad .. s .e,n .cuyos Hospitales • ' 
'Militares g.e. ·co·nvo-ca;n plazas. 4.31-Psicotdcnica: Por la Sección 
·La. d'ooumentao1ón que se cita -es la. da -Psicología de la J;SP. lS.e planteará 
siguLente: una prueba que permita. aproolar .las 
:3.11.-Parti-dn. de 'l1a..cimie.nto o Itoto. .condloiones y vooación suficiente de 
co·pla. oo-m·pul~a:da .de .la misma. . la aspirante 1)ara -el -ejel'-oiclb de su 
3.12 . ..:..FotocoPla compuls-ada d.·el.Ti. función. , 
truo ·da Gr.a-duado /Escolar, Bachiller 4:32;-De conoctmiento: ·EsÓl'itos so-
iE1emental o título -equiv-ale:nte. bro ejerci-cios tipo &lección múltiple. 
. .s.13.-Certi.ricMio de antecedentes ,Versará sobra mata:rias de eultur-a 
\pé.na1es. general, co·n especial <lri-e:ntaoidne:s a 
3.14.-Prest;lntación por .dos p-Slrsonas los·conocimientos básl(lolS .de· los es-
-una. de -ellas militar proifesional- tU;dlos sanitarios. Las prueibas las pre-
que consignen su .do:mtcilio y dOClU- pa.rará y remitirá a 'ca-da' IlIlspecclón 
mento noolonáJ. de ide.ntidad. o Subinspeculón, ·a través .fi.e ia Ins-
·S.2 • ......A la solicitud se aoorn.pafí·arán peooión Ge·neral ·de D.arnas la Aca,d-e-
dos fotogr.at!u5 tipo ·pasa·porte, 4e .& ml~ ·doe S_an1dM Militar en sobres la: 
'po.!' 3 .cm.s;, ñe'chas ·en fecha inm-edia. crados y. cerrados, .con antelación su-
.ta al e,nvío de la documenta·ción, ti· flcie·nte para que sean a.biertos ante 
gurando al dorso .de -las :rn.ismás, en las aspira..ntas e.n -el momento ·de co-
forma legl,ble, el :.nombre y apelI1dos menzar ·el examen , 
9,a la oaspira.t·,te., y número de.l D.N.!. ,f,.33.-Correeción 'áe Las pruebas áe 
3.3.-No se n,dmitirán solicitud-es con emamen: Terminadas las pru e.b as 
do-cume.ntación incompleta. . ps1-cotécnlcas, se. re.mitlránen oSob.res 
~U . .....sólo ·&ead.mit~rán do.cume.ntos -lacradoo yc,'·e.rrados, .al Se.rvleio _da 
D. O. IUÜm. tl.3 
J.nformática ·deol EME. que procederá 
'a, la. corrección >de las mismas con 
arr-egl& a la:3 instrunciones que reci-
ba. Se comunioará a las I.nsp-ecciones 
y Subinspecciones ·respectivas los re-
sultados de esta prueba. Las prue-
~~ :¿r ~~io~;~t;;:~es s~r:~~~~~; 
nombrados al e!l'ecto. 
5.-DESIGNACION ;DE ALPMNAS ..... 
. 5.1.-'E-n-e1 taJblón de anuncios d~ 
cada lnspooeión y Subinspección .se 
expondrán las relaciones de Jas. as-
pirantel:¡ que eIibr-an plazá. y.las .apro-
badas si-n plaza si las hIibiera, .con 
las' que podrán cubrirse las bajas qua 
ss- produzcan a peticÍ(¡n .,propia: de 
las primeJ:"améntecitadas, antes del • 
comienzo del 5=:urso. 
5,2.-Las aspirantes que cubran .pla~ 
za y las aprot·adas sin plaza ·que 'ha-
yan cIibi-eJ:"to las bajas a que se r~ 
fie;~ el apartado anterior serán so· 
metidas a sn preg.e.ntación para' el 
cpmienzo del -curso a reconocimiento 
médico, pUdiendo ser excluidas como-
alumnas las que presenten enfe.rme: 
dades o alternoión funoional que di-
ficultase el ejt>rcici-a de su misión. 
5.3.-Las aotas con las aspirantes 
admitidas defInitivamente. serán re-
mitidas para su aprobación a la Je-
fatura Superior de P-ersonal -(Dlre.e. 
olón d-e En.sefíanza). 
S.-DESARROLLO DE LOS CURSOS 
- Las aspirantes admitMas "pa.sarán 
.a, re.allzar' un perlado de tonna:. 
.ción teórico-práJctloo en los Hos-
pitaJ:es' Militares citados. 
- El periodo -d·s formación -está 
·constituldo. i'or ·dos .cursos de 
·nueve mpses -oMia uno de .ellos, 
- durante los -cuales tendrán la 
cons!·derr..ción ·de alu:rn.nas de. pr!-
me.ro y segundo' .curso, respoe-cti-. 
vamente., 
- Al finalizar los. dosoursosy una . 
- vez supetados 'uon la: ,califioación.· 
.de aptitud. seráJnnombradas Da· 
mas Auxilial.'es de Sanidad Mili-
tar, entrE'gándoseles el:dtploma 
.qua ló aal'edita.y la insignia de¡¡ 
Sexvlcio, pasando a ;[.ntégra.rs~ 
.en la Agrup8.>o1ón. 
Madrid, 14 de septienilire' ,dI!- 1m. 
Ea. Teniente General 
Jefe Superior -:le Personal. 
:GóMEZ HORTIG"tl!Ú 
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ANEXO NUM:. 1 
OONVOCATORIA DE INGRESO PA~A CURSAR ;mSTUDIOS PARA LA OBTENCION DEL 
DIPLOMA DE DAJYIAS AUXILIARES DE E}ANIDAD MILITAR 
-
'"j! H06Pl11AíL 'M!I[.rPAR de. 
t. Primer apellido. 3. Se..,"1lndo apellido. 4 .. Nombre. 
. 
Edad. 1~ . 5 . Estado. 7. Localidad y provincia; nacimiento. . 
S. lResidencia. ha.bitual. 9. [)omicillO- ha:bituaI. 10. Teléfono. 
" 
-
. 
11. IJ)OOUMEN'DA.OION que se ac?m'Pafia: 
D 'Partida de na.cimiento o tot().(lopia compulsáda. 
O Certificactón Academia de estudios o !foto,(lÜ'pia com:pulsa<da de, títulos que ostente. 
D Certi.ticado de antece<dentes o penales. 
. D Presentación- escrita 'Por dos personas . 
D Fotogra:tias .. 
,. 
O Autoriza'Ción de los pa<dres para me,nóres <de -edad. 
. 
En ................. ; ................. , a ...... de .................................... ;;le lW ... 
(F'irma) . 
INSTRUCCION MILITA:R 
PARA LA F.ORMACION DÉ 
OFI;CIALES Y SPBOFICIA: 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas' 
10.933 '. 
De conformidad eon lo dlS· 
puesto en' ita Orden de 2:1 de- se<.Ptiem-
tbm de 1955 ¿D. O.~núm. 219), sobre 
clérigos y religiosos, cau:;ª, !baja ~n 
la il&!lEiC. el sargento me.ntual de. com· 
o plemento que-- a continuación se rela-
ciona, del Arma y >Dlistrito que tam-
hión se indica, 'por haber sido al'· 
denado sacerdote el,día 15 de agosto 
de '1978. "' 
:ARMA DE INFANTERIA 
- IDon César San~iz Pons, .qel ree.m-
plazo 1m, Distrito de Murcia, .3.~cen­
tdido al e-mpleo de sargento eventual 
de. úOmplE'm(mt~ por O. C: de f22 de 
·n(}ViNnbre de 1976 {D. O. numo 281}, 
Madrid, 13 de- ae·ptie.mibre :de 1m. 
El General Director de, Ensefianza, 
{)RTÍN GIL . 
10.934 Por aq;¡licaci6n de lo dlspues; 
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bre. de. 1949 y ~ de- dieiembr~ deJ. 'mis--
mo al10 vDtD . .oO. mims. '239 Y. 279), 
que -establecen normas pare. la ad-
quisición 'Y. distribución de escali-
Has de- je.fes, oficiales, suboficiales y 
asimilados del Ejército. de Tierra ,con 
situación de. ;1 d.e enero de, cada aI10" 
se. comunica que, se hallan a la: ven-
ta en da Jefatura Superior de P.erso,. 
nal de.l Ejército, Dirección de· Per-
sgonal, Negociado de Escalillas;' las 
so'brantes del 'pres.ente. año. 
be jefes y ofieales: L.o\.rtHI-erfa, "Ve-
terinaria, directores músiClW y espe-
ciali~tas de la Escala especiaL 
De. 'suD(}ficiales: Infantería, Caba-
llería, Artillería, I·ngeuieros, Inten-
dencia, .sanidad, Farmacia, 'Veterina" 
rilÍ:. OfiCinas. Milit/!.r·es, Música y' Es-
pecialistas. . 
Las pe-ticiones pueden reaIi2tarse di-
rectamente al Negociado d~ Escalillas, 
de la Dirección de Personal. 
:Madrid, 12 de se.ptieIrÍ'br.e de- 1978. 
El Gene:t'al Director de Personal, 
'Ros EsPAlIIA 
-INFANTERIA 
_o 
Destinos.. 
10.938 . _ 
Para: o<Jubr:ir la vacante de 
teniente coronel, comandante (} coro- o 
hel de- cualquier ~.o\.rma, Escala actb 
va, Grupo de «:Destino -de i>\rma (} 
Cuerpo .. y d.e igual Escala, a!ptos úñi-
camente ;para destinos burocráticos, 
existente. en el Instituto 'Sooial <1.& las 
Fuerzas Armadas, Suoo(!lleg1ición de 
Orense, anunciada ruase; C. tipo 7.<>, 
por Ordeon 0014/134/78, se destina con 
carácter voluntario, al -coronel de ifu- . 
fantena, iEScala o aetiva, Grupo de 
.. Destino de. .Arma o Cuerpo», D. Cé~ 
sal' Trapote Rodríguez'~M43), de ju~ 
del Juzgado IMilita.r Eventu.al de Orenc 
sé: 
. Madrid, 'f d·s septie.mtbre- de. 1978.' o 
10.939 
El Teniente General 
Jcl'e Superior de. Personal, 
Gó1ImZ iHORTIGfiW 
Para CUbrir ·la. V9.r,ante d.e_ 
to en .el anp:xo IV <le la Orden <le- te 
de- febrero de 1972' (D .. 0. núm. 37), 
, que- dpsarrolla p-l Decret(} 3(}~/7'.1. cau~ . 
sabaja e-n la l1MlElC e.l sargento <,v-en 
tu al <le compll'mento, que a conti-
nuacIón s-e- rE'laciona, dejando <le' 0$-
tentar e-l empleo e,ventual que- le fue 
conee.df.do por la ONíe'n que- también 
se indica,. que<lnlldo en 1a situadón 
militar que determina eol (laso y apar7 
tado ,e-n que -es incluido. 
CASA DE S. M. EL REY 
Cuarto Mnitar 
REGIMIENTO DE LA GUARDIA REAL 
Destinos 
10.936 
. Para '(lU,bril' una vacante- (le 
tenIente de. 'la ·Guardla f'lle.aldil'l. se;.. 
gundo grupo, ,e.xistente. en e,l. RegI-
miento de la 'Guardia Real, se- desti-
na ,con carácter voluntario al tenle.n-
te- ¡procede.nte de <licha Unida<l don 
Frimcisco Frade.jas Alonso! de dispo-
nible en la V' Re,gión Militar, plaza 
de Madrid y agre.gadQ a la misma. 
coronel 4.e ·cualquier .L\.rma, Esoa.1& 
activa, Gru!l,)o de .. DesUno de Arma. (} 
Cuerpo», ¡plantilla. wentual, corres.. 
pondiente< a. la. r. ,G 174/&04, para. pre-
sid'ente. da. la Junta Local de Contra.-
taclón de Badajo-2), anuncia<la ela,s.¡; 
e, tipo 9,<>, por 'Orde.n 9'7H/188/78, d& 
í14 de agosto, se.. destina, 'Con. carác-
ter 'Voluntario, all eoroneil d,E). Infan-
teria, Escala activa, ,Grupo de ·.:nes-
tino de Arma o .Cue-vpo», n. Antonio 
Franeo Palomo· 1(4200), di&ponlble .en 
la 2.& Región Militar y agregado al 
Gs·bieru9 ¡Militar de. Badajoz, 
.... 
ARl¡U DE INFANTERIA 
Caso· 1. apa,rtatZo 1 
Don Se-cun<llno Fernán<te-z Conizo, 
'del l'e,e-mpla,zo de -1m, Distrito de 
• Santiago de Compostela, asce·ndido al 
emp'leo de sargento e.ventu.al de como 
¡ple-mpnto por -O. C. 4e 17 de no,viem· 
i:>re ·de- .1977 (D_ 0, .núm. 282). . 
Madrid, 13 ':de< sil'ptiembre de 1976. 
El General Director de Ensenanza. 
OnxtN -GIL 
l~' " 
. Otrecdó.. de Personal· 
Madrid, 14 de s:eptlembr,e de. 197ft 
iMadrid, 112 de sep'tie-mbre de. 1978. 
El General Director· de Personal,'o 
tRos ~AlIIA 
lO.94() íParacubrir la vacante. de. 
El TenIente General J. E. M. E., te-n1ente .corone.l de. In'fante-rfa, Esca-
DE LINIERS y PIDAL la a..ctive., ,G'rupo: de. (//Mando de. LL\.r-
mas», anunciada por -Orde·n núme-ro' 
8802/17Sj"/S,' de 27' de julio; plantilla 
Rotillos 
e.ventual y de ,clase· .e •. tipo 7.°, E'xis--
te.nta. e-n lá ¡O,fre.cción da. Seil'vicios 
10.937 G.enel'ales den IEj,ór,cito, (!Madrid), se. 
IPor cumplir a.1 dia 11'3 .~e, di. de-s-t1na ·concarácter vOllunta:t'lo al te· 
ciembr¡¡. dI! 1918 la edad r·e.g1ame.nta- nienta.coronel' d~ .l!nfantería, Escala 
ría, se dispone que- en dicha le,cha &Ctiv~, IGrupo de «(Mando de. .Armas», 
pase. a h'l. situación de retirado, ,el <Ion JMquin ,Gonzále,z. Moya (0045,). 
guardia: real (con 'consi,l'eración de, de-llRegimiooto d·e. 'Ind'anteria Zamora 
lIubofiol!Jil) 11), Luoio.Fallipa. 'Corral nUmero S ¡(Orense). . ' 
J1'ue,utNl, ,con dp.stino' en el expre·sado' 'Mndrid, 8 de·' a.eptiembr,e de .1~8_ 
Instrucciones para solicitud de Heg1ml~nto, que,dando Ip.endlente >del 
!I:l!1¡b¡>'v ,pn¡¡!iVo ,que 16' se:t'l.ala. el Conse.. 
'Escalillas correspondientes El. le~ jo Suprpmo de JuetLola Militar, pre-
les, oficiales, suboficiales y. as!. Vio. prop~lé-I\t!)¡ l'e-glame,ntarl a qU& s& 
mi. Temlente General' . 
mUados, del nho !lctllul 'cursará a dicho .Alto e,entró. 
Ma.drld, 1;1, de s~~t1embre. da. 1978. 
10.935 " d . Ji 
,Como continuMlión a lo i~~ J El General Director ue' P·ellfilo,nal, 
:puesto ,a.n 1a'5 Ordenes' d,e- ~ ,aa. ÓGtu-. a;tos ~A!¡A 
. ' 
r·· ... 
10.941 
Jet-e Superior ,ele Personal, 
flóMEZ l-IOR'rIGtl'ELA 
Para ,cubrir la va,canta. de. 
·caq;¡itán de' 'CualqUier IArma,o. Escala' 
D. O. núm. 213 18 de septiembre de 1978 1.381 
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8JCtiva,. ~ruPo-d-& 'l'Ma,n~o de Armas», \ 10.944 " . '. I niaz días' há.bnes .contados a partir 
anunmada por Dr4en 95)31/1';6/78,. de 1 Para ,cubrir la vacaute. d.e I d'el sÍ'guiente al de la ;puhlica.eión de' 
de agosto, .clll:se, B,. tipO- 4.<>, segu~- .c~Pitán auxiliar d?l':t1lfantel.'ia,. 'ám:¡n-! esta ().rde.n en el .DIARIO 'OFICIAL, 4f?:~ 
da ~onvocatorla,. e?tlstente -en la ID'l.j.cHlda en segunda con:vocatona P.er' hiendo teners-& ·en . .cue,nta 10 p'revisto' r~ccl~n. dE? ServlC~os ¡Generales del Ordeu núm. "I'i84{.1"53/78, de· 4 de julio ~. e-u Jos artí.eulos Jo. al 17 deol Reglame.n-
EJé:c!to,. Segunda Jefatura (Madrid), ,de la clase. ec, tipo 7.<>, ¡.me.va .creación, ! to de Pl'ovlsión ,de, Vacant-es de. 3L 
d€!lmmdo. hallars~ los peti.cionarlos: ;plantilla eventual; existente e-n ~a: do di{}ie:m,1}re de il.976(D. {). núm. 1 de' 
.e~. poseslón de.l dlploma de Investiga.- . Jefatura de L~su_ntos Económi{los {M&. : 1977}. -
lClón Militar. Operativa, se destiuá {lOU dridh se .destina con carácteí' vOlun-1 Madrid· 14 de septi-ooibre, de. 1978 . 
. {l.ar.ácter forzoso, 9.1 eapitán de lurau-,; t-ario al capitá]l áUXiJ. lar de Infante~' ' 
tena, Ssc¡;tla a-ctiva, Grupo de «Man- ría D. S~muel Basanta. Lago {3"'...38800t, ~ General Director de Personal, 
do de Mmas», .D. Pooro de Diego Se- del .Juzgado Militar EspooiáJ. Pe:t:mllr Ros EsPMfA 
gura (8516J. de [3.; Plana Mayor Re- nenté (Madrrd). 
ducida del Regimie-nto' de- :I·nfantel'ía Este destino prooúce .contravacante. 
León núm:38, en ;posesión d&dicho ;Madrid, 8' de seoptiemibre de 19'i8. 
diplm:ha, 'quedando comprendido a . -
~fectos de. percibO d..e complementó El Teniente General 
de destino por espe-cial pr.!'ípa,ración .Jefe Superior. de Personal, 
técnica ene-l apartada 3.2, grupo 2.<>, .GóME;i HORTIGÜELA 10.948 Quedan {lj.sponihles y' agrs-
gados a las plazas y Centl'O-S l·ndi~, 
eadDs; en las ·.condiciones s-eñaladas 
;facial" 0,06 de la Or-d'e.n de 2, dI> marzo 
. de 1973 .(D. O.: núm,. 51). .". 
, ~st& destino produce vacante- que 
se dará al ascenso. . 
íMa4rid. l..{ de septie.mbre. de. 1978 .. 
10.942 
El Teniente General 
Jefe Superior {).e Personal. 
Gú;.'\1EZ ;a.ORl'IGt}E~ 
Para CUbrir la vacante de 
eQ¡pitán de 'Oualquier ~~rma, Fwala 
a-ctiva, Gl'U>po de «Mando de Armas,., 
anunelada po!' Orden núm. 8.351/1561 
78, de 13 de ju110, de la clase B, tipo 
5.°, <Ion exIgencia del título d-e.. Espc-
cial1sta. de Automovilismo, e-xis'tente 
en la Escuela de Automovilismo del 
Ejército {lMádrid), se destina eon -éa-
rácte·r voluntario aíl -capitán de Infan· 
tería, Es-cala activa, Grupo de. "Man-
do deo IArmas», D. ;r-esús SO<1a Fernárf.. 
d-e.z .(9682), de la Unidad de Automo-
• v1l1smo del Grupo Logístico XXXI; 
esta de-stino se halla -comprendido a 
~ectos de .percibo da .complemento de 
'destino por especial ¡preparación téc-
ni·ca e.u ,el apartllido 3.2, grupo 3.<>, 
facto,r Q,OO, de. la, 'Orden de ~ de· mar-
2'10 de 1973 (D. n. núm. Sir, ña:biendo 
o,btenido' 3á,9S ·puntos de baremo. 
Ma-drid, 14 de septiembre de. 197&. 
10.943 ' 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ HOR.l'IGtl'Et.A 
Para -cubrir la vacante de 
Mandos. 
en 'el apartado lU-de la 1. G. 178fl0. 
los Jefes .y' Oficiales de Inrimtería.· . 
proce.&entes del _ Regimiento de I.ufan-1~:945 Para eubrir ila vacante. de te-ri.a Ceuta núm. 54, que. a co.ntinu3.4 
coroneL .dl>· Ilualguier Arma, Escala: clón ~e rela.éionan:. 
activa, Grupo ·dé «Destino de Arma l ~ Temente coro·nel de mfa:nte.r1a. .Es-
e Cuerpo», anunciada pOi' Ord,en 7.899l ! cala. a.ctiva, Grupo de "Mando de Al'· 
15~!78 de '" de ju·lio, -c1aoo e, tipo '1.0 , : mns» D. Pe:l1o Antieh Pujol (6005), 
existe.nte .e.n la ,Jefatura Regio.na1 de disponibl~ en la plaza ·da Pa~ma de 
AutomovIlismo de la 1." Región Mili_IManares. y ngreg¡Ulo al ,'R..egimt-e-ntÓ' 
t¡¡. (Madrid), para. -e-1 Mando ·d-e. la' de Inf·anteria. Pa.lma 'núm. '7. 
misma,se destina co·n carácter vo- -Otro, D. Antonio Rooríguez López 
luntar!o, alco¡onel de .Infantería, lEs· (S571) , .dispQ.l¡Ib-!e Gn la plaza -de Car-
cala actlva" Grupo de .D.estino .ae tagena' y a~regado' al Regimiento 
Arma. o CU{'l'po» D. Juan de los Ríos ·Mlxto de I·l1ifan1íe·r!a Espafia núm. 18. 
de. Leyva (419S), disponible. y e·u la Coma-ndaIltf:l~' de I.n1'ante.ría, Escala 
UDEl'i,E ,de 1", 1." Región Militar. a.ctlva, G·rupo d·e cMando de Armas. 
Madrid, '1", d-e. septiembre de- il978. do-n Carlos l~ulz Sánehez (81;17), dis-
ponioblee-n 1iJ. plaza de- Sevilla y agre-
El Teniente 'General J. E. M. E. gado al: 'Reglmiento Mixto ·de Infan·· 
DE LINIEBS y PIDAL tería .soria mimo 9. '. 
lO.?46 Paracubril' la vacltrÍte de 
Mando de la Zona d-l: Rwlutamiento 
y oMovi·!ización núm: ~ (Córdoba), 
a.nun-ciada por O·rden ,de 6 ,~de junio 
da 1978 (D. O. núm. 132), clase C, ti. 
;po. 7.°, s.e ,/destina ·con ,carácter for-
zoso al -corone,l de 'fntfanter1a:, Es.cala 
8JCtiv,a, Grupo de «Mando doe Arm.as» 
don Ra·fa.el Delga·do GÓme.z (4.247), dis. 
.ponible -en la 2.'" Región Milita.r, pla-
za de Ceuta y 9>n la "UnlBNE >de la 
misma Región y plaza. 
Mad¡;id, '1 de ,septJ..emibre de 1978. 
Capitán de. l,nfante.ría, Escala n.cM-
va, G.rupo doe .,Mando de ~~rmas. don 
-.rulio Suárez -Mal'tinón (lO1~), <,lis-
·ponible -en la .. plaza ·d·e. AI'rooire (La.n-
zarote). yagl'egado .al Regimiento de 
Intanter1a Ca,narías núm. 50 .(.!JI Ba-
tallón). .' . 
-Otro, D. Antonio Martf.nez Se.rrano 
(1()233}~ disponible eal ·la plaza de c.eu. 
ta y agneg.ado 801 Grupo .de Fuer:z.as 
R:egular.es de J:.n,fantería. Tetuán nú-
mero 1. 
Temiente auxiliar ,de !I.nfantería· do<n 
;rosé Carneiro Ba,t!.o·s ,(35'10), d1.sponi •. 
'b·le en ,la ,plQ¡za de. Se.villa y' agrega-
do ·a la P.lana ,Mayo·r ReducUla ·d-e.l 
Regimiento doe :Infanter:f.a Arg·el nú·, 
El Teniente General J. E. M •. E. m·ero '27. ' 
OF LlNIERS y. PIDAL -Otro, D. Juan Vargas de. Cueto (3816), 
d1-spo,n1ble e.n la plaza de. Málaga y 
agregado al Regimfeonto de. l-n':rante-
rlJ3. ,Melilla. ·núm: "50 • -ca·pitán auxiliar de- Il1ifante-ria., anun· 
.ciada ,en segunda.convocatorla, por 
Orrden 7700{r.t5317S, de 4: dE> jul1o, de Vacantes de mandó Otro, ·D. F.el1ciSino 'Macias S,áMhez . ($95), ,disponibl-e .e.n ,la: .pIaaa ·d:e Roo;],. 
da y SlgregMlo ·ala. P.lailla 'Mayor Re~ • 
,duclda. d,eL l{eg1miento d..e. ([·ntanter!a. 
'Ceute. n'dm. 54, 
la clase· ·e, tipo 7.0, nue<va ,creación, ~ 
,pla.nt1l1aeve,ntual, existente e.n rra. 10.947 ." 
01re.cciOn de. ,llIldustria y Material de 'CLase oC, tipo 7.0. 
la, Je·fntura Superior <l.e.<\Jpoyo Logis- Vacante' 901 'MElin.do ,de.l ·B:eg1mte-nto 
tlao· dE>l EJél'oito ,(Madl'i>il), 'se destiTl!l de ,l'ufantería. GuMala.ja.ra nllm. tO 
lCon ctirl1cter voluntario al oCa.pltáJ:l: i ,rp'aterna., Vale·nCio.), se anundia pan 
a.ux1l1a.r de, -Infu,nteria. ,D. Jos·á- póre.z Sfl.!' 'Gul1terta e.ntre cot'one.l,es ,de. [.n· 
Clo.vero(121J2), de la Ace,demia Au:¡¡:i. !anter1a,· Escala EliCt:J.va,· ,Grupo de 
liar MH1tar(Villaverl'de, MaQ.l.'id). «Mando ,d·s Armas». . 
'MllidrM, .8 d& s9lilt:le-mbre.' d~ tfJ7S., Do.cumentar.ión: Pape.le:ta ·doSt1psti. 
'.. r~ón de destino 'y Fi·Cha·resumen, rE). 
El Teniente General . miti-das .al CTlarte~ Ge.nel'a,l del Ej é,r. 
. Jef·e Supel\ior de perJoual,' -cito. Dire,cción 'de Psrsooal. . 
'GÓMEZ HORT-lGtl"EI,A • ~lazo de adm.isión d<3 p-eticioooo: 
. >Otro,: b. !.:.UislRo·dr1guez Segura. 
(4010), dis·ponlble en la p,laza .de Gra. 
na..da y agl'e,gaélp, a..1 Pa.NfUe. yTalJ¡a. , 
rOS ,d·n V:eh1(11l1<l~ AutomOviles d.e la 
9,0. RegiOn MUital'. 
.Otro, D. Ignaoio Elvira. Bl'le.ga 
(411:1), 'dlspo·nlble en la plaza de. Sa.-
lam.anca y. agreg-Ilido So la Pltlina Ma... 
yor R:educMa ·deJ. Regimie,nto ,de. ll'!tlr 
ofa,nte·rfa· La Vioto.ria !i).ÚID •. 28. 
Otro, 'D. Antonio iRo,driguez IQapl:l.i()(j:. 
1.382 
te .. (42i;9), di&"(lÜ'uible -e-n ila plaza. de 
~uta y agregado a la tompafifa de 
Trans.portes de J.a ·Camandancla Gs. 
nw-al de Ceuta. . 
Otro, D. José \Picón Yillal<rbos (4239), 
disponible en la p.Ia,za de Má:aga y 
agregado al Regimiento da rInfantería 
Melilla. núÍn .. 52.. 
18 de septiembre· de 1978 
En. vacante clase e, tipo 7.0 
Teni,e,ntscoronel de Infantería: .Es-
cu.la. ~ctiva, Grupo de. «Manaa de Ar-
mas» D Á'Ilgel Galán Garcés (508Q). 
En vacante Clase B, tipo 600, Educa-
Ción Física 
MadriJ., 'l.§, de septie.mbre de. 1978. 
,Ca·pitán de Infantería, Escalll. a~ti­
El General Director de Peraonal, va, Grupo de .. Mando de Armas», don 
Ros EsPANA An~rés Rodrígne7; Rofián ' (9170).' 
• 10.949 ' . 
En eumóplimiento de lo dis-
puesto en la L G. 178110 del KM.'K, 
¡pasa:n (lest1na,uos al Regimisnto ,u€ In-
, lanrerÍa Melillanúm. 52 .(Málaga), 
contabilizánd-ose a e1'e.ctos del plazo 
doe mínima' ,pe.rmansncia, ,q,esde. su, 
a.ntarior destino e.n la Plana MayÜ'r 
Reducida, d-el Regimiento de I·nfants. 
ria. Melilla ·núm. 52, los ie.fes y on: 
cia,1es que a continuooión &e relacio-
na:n: . 
En vacante clase C, tipo 9.0 
T-e.ruente .... oronel de Infantería, 'Es-
cala ootiva, Grupo de «Mando ·de Ar-
mas» D. Francisco Carrillo Gómez 
(~78S). . 
Comandante d~ ¡·nfante.ría. Escala. 
Mtiva, Grupo -de «Man-do -de Armas» 
don Santiago Pér,az Morales (6729). 
·Otr.o, D. francLooo a¡lal'rau Astray 
(7Mro). . 
.capitán .df> I.nlfa.nte,ría., Escala 'acti-
va, Grupo de .>Man<lo ·de Armas» do·n 
Enrique Garcl ... Carnero (81,19). 
Otro, n. Luis Carranza López (8,1,00). 
O'trQ, D. Carlos Mart!ne.z ·Ga.r.cíao 
Figu('.ra.s(8563). 
Otro, D. Alfonso Fernán-dez Briales 
($59). 
Capitán. auxiliar de J.nfantería ·don 
Francisco vázquez Mtartínaz (3107) •• 
'l.'enionte'auxiliar de Infantería .elo.n. 
'Pedro Brasco Gal'·cía (3.~50). 
Otro, D .. A:n&eilm<l .Melchor de :los 
Reyes' (3440). . 
-Otro, D. M&:mle.l .con·dG ROdríguez 
(3445) • 
O·tro, D. Fran·clsco O,¡;0r,10 Rfl,mire.2J 
(3452). 
Otro, D. Val's,riano iRo[}re,do Izquier. 
do (34.¡()3). . 
'Otro, D. p.\,dro Bo.oane-gra Me·dina 
( .. ~494).. • 
Madrid, 14 d.e septiembre de. 19178. 
El Qeneral 'Director d.e Personal, 
RoS ESPARA 
10.950 
, lEn -cumpl1m1e,nto d·e lo ·(119-
]ilUa.eto ·en loe, J .. G.178/10 ,¡i¡¡.1 E.,M.·E. 
a;>a.!lLm ,d.eet1l111.doa a J,aPls,na Mll.yor 
lR.·educ!da <del Regimiento ·d'G' lníaflt¡¡-
Q':!a. 'Ceuta nW'n. 54 '(Ro.n·da, Mlilaga), 
• <lont.abmz!ntdoee ,a ·efeCltos de· pLazo 
td·¡¡ mf.ri!ma pr;rm.fJ.lloooüo.a, deede. su .a,n. 
tSl'ior 'de-st1no ·001 .el R-e-glmie,nto <le 
l'l1ifantf-\ría c.8<utanúnl.. 54, los j94'88 
y o'Uciales qU0 a. ·oonti·nuEVOioo .se. ira.. 
lacip'na¡¡, : ' 
En vacante clase G, tipo 9,0 
Comandantl3 de Infantería, 'Escála 
ae.tiva¡ Grupo de "'Mando' 'de Armas» 
don I1defp-nso Regnero García ('7730). 
ütro, D-Pío Pares ds1a Rosa,{7875}0 
Capitán de Infante.ría, 'Escala acti-
va, Grupo de «Mándo de Armas» d{j.n 
Lu.i~ Luis .cano (8700). 
-Otro, iD. Miguel Ramírez Téllez 
:(9MI.2). ~ 
'Otro, D. jmtonio Moya .Muño~ (9672). 
Otro, . D. Rafa-e.l Payseo Gastón 
(101(}3). • 
Capitán aUJi:Uiar 4e Infantería don 
José- Soria Garcia. (3-2.42). : 
T.fLnie.nte auxiliar de Infoote-r1a 40'l1 
José Granados Rodríguez (3349). 
.Otro, D., Antonio Quijano Péña* 
IUf'rte (3'557).. ' 
Otro, D. Cristóbal Parra.d6 Morales 
($i.2). 
Otro, D. Be.nito lbarr.a Regatl:a 
(3712). 
Otr<>, ,D. ¡".rancisco Yusta. Mufio¿ 
(3118). 
Otro, D. Frunei"sco Mo·ntero RO,drí • 
gúcz(3721)'. . 
Otro, D. ¡('sé Gue.rrero lRo.dríguez 
(375)2). • . 
Te.nif'l}te tia laEsca.laespoolal de 
,Ma.n>do. de Infantería D. ¡osé Marzo 
do Paz (001&). 
Teniente dE'¡ -compJement<> >de In-
fantería D. Frameisco Y·ega G11. 
Ótro, D. Teo>doro .Borrego Ramo.s. 
'M.aidrid, 14 ·ds septiembl'~ .ds< 19?'8. 
El General Director d.ep Personal, 
Ros EaPARA 
Vacantes de destino 
10.9.51 
D'e jc.íes y oficlales,. 'Ets.calu 
u.ctiva, Grupo 'de «Mn.ndo de. Armas», 
cIaso 'E, tl,po 6.0 y ·clnse .c, tiPO 9.!), 
exlstentese.n 10.s U-n1>dades, JCentro-s y 
De·pEmdendo.s que 'o, ·co·nti-nua,ción lSe 
relacionan: ' 
V.kCANTIllS DE VARIA.S ARMAS ASXG-
NADAS AL ARMA 
Clasa 11, ttpo 8.0 
C(;Utl'o ·ri~ Instrnccl6n ·d~ Rec1utas 
m\mol"O n, Cumpnm¡;ntc) Alv.llil'tiZ de 
Aoiomay()t' ( .. >\.lrnería)-Una ·d·e .cap1. 
tt~n, l'Q;l''[\ 10s que .se halle.n e·u. po,s·a. 
alón .d1Jo1 t·itulo de a;>rofe'sor ,de Educa. 
ción .Fiel·Cla. 
'Ce.ntro 'd·e 'Instrucción dE} Rooluta.s 
iU'ÚIU,e<ro 7,Cumpa.m(luto ,de Marines 
(Ya1e<lJJCta) .~Una. -de capitán, ,para los 
D. O. núm, 213 ' 
que se ihallen en posesión ,¡lsl título 
.de ,pl'ofesar de Educación Física. 
Centro .de·· Instrucción de Roolutas 
núméro 1u, Campo Soto (C,Miz).-Una 
de capitán, para los que se halle.n en 
posesión del título de; .profesor de 
Educación Física. ' 
Parque y Talleres' de -Yehíeulos 
Automóvil.es de la 90" R1>gión Militar 
(Granada}.-Una de ~apitán, ,para los ' 
que se hallen en posesión del titulo 
deEspe~ialist.'1 en Automovilismo. 
Dirooción de. Servicios Generales 
del Ejército, 2."' Ie.fatura, Servicio de 
Informática {,Madrid).-Una 'de -capi-
tán, liara Jos que se hallen -en pos'&-
sión del Diploma ,de 'Imo.rmática Mi-
'lHal'. . 
VACAN'TIES DEL ARMA 
R¡,giffiiento de Irrfañtería Alcá.zar 
da T-oledo' núm. 61 (El Goloso, Ma-
drid).~Una ·de eomandante y una' d.e 
c.apitÍ3.n, para los que ss hallen oe.n 
.posesión· deJ. título de- jefe y OfiCial 
espe.eiaJista. en Garros de Combare, 
resp~tiva.m€tnta. 
VACAN'l'ESDE VARIAS ARMAs ASIG-
NADAS AL ARMA 
CLase C. t1.po .fJ.9 
C&lltro <le Instrucción ds ·Reclutas 
m\tnero 3, <:am.pilme.nto deiSanta .>\'na, 
(Cáeeres).-Una. ·de teniente coronel. 
Centro <l.a !.nstruooión de Re-clutas 
nt~mero 4: (Cerro Mtll'iano, Cól'!loJ:¡a). 
Dos de capitán.' . 
Centro td-e InsttCtcciÓ'Il de Reclutas 
mlmero '6, Campamento Alva.rez ·de 
Rotomayor {Almería).-U-na. ·de coman-
-dante y dos -dI' ·capitán,· la d·e ,·co- o 
mandante con pre,fe.rencia ,para los 
qua se .hal1en ·en ,posesión .0.&1 ,Curso 
Sale·cción PSlcotécnica. 
Centro >d·s Instruccll5n de, lRel(lluta.s 
mimaro 7, Campame,nto ds Marine.s 
(YalenC1o.).-Una da capitán. 
·Centro -de, Instrucción ·de Re'cIutas 
número 11 (Araca., Vltoria),-Una de 
coman·danta. 
o Cc,ntr-o .de Instrucción da Reclutas 
número 12 ,(El ForraI >da BGl.'nesga., 
León).-Una. de .comandante, con pre· 
ferencia. :para los ·que "ss ha.Il,¡¡,nen 
posesión del Curso Selección Psi-co· 
tétcnl,ca. 
,Centro de' Instrucción -de alec1"qtas 
número 16 ('C!~mpo Soto, CMi,z).-U-na 
da ca.pitá.n. ' 
Agru,pación 'Mixta dG IEn.auadra,. 
micm núm. 8 (Yigo).-Ú.na 'd·e eapitáJn .. 
Subinspe,ccj(>n d,,,, la 5.'" Reglón !Mi-
litar, Sección dG ContabUidnd y. Alruno 
tos Gen~rnle.s (Zaragoza).-Una de 00-
mnlld·u.ntt'. . 
-Go,J:¡lí'rno IMilitl1.l' de SEwll111.-Una de 
oomnndn'llts. . 
{l·ohiolmO MIUtn,i' dI} TenerUe..-Utna 
.do ·oomnnd.nntf\. 
ZOina ,de Rpl'llntamiClnto y Movlll1.a.· . 
alón m'tm. 11 .(tMl\drid).-Una ,de >co-
mllTl,da..nte. 
Zona. ·de Reolutamiento y Moviliza-
.afón.· mimo 22 (tCácl1z) .-Una de. ICO-
mandante. . 
·Zo·na .de Roe·clutamie.nto '1 Movl,uza· 
D. O. núm. 213 18 de beptieml?re de 1978 1.~ • 
. eiónp.úm. &i (Alba:cete).-IU!Ua de 'CO- no núm. 45 :Bilbao).-D<ls .de ten1e.n..I.ciónU:úm. :.1.5, .p~~a la <C~ja i151 (C~e.n-
mandante. 'te coro·neI, una decomanda.nte y una' ca).:....una. de comandante. . 
Aead-emia General 'Militar (zarago- de te,niente. I Zo<na. de Reclutamiento y M9viliza. 
za).-Un~ 4e comandante y, una de . R-egimiento de Infantería Mahón eión núm. 11( (Cáceres).-Una de ca-
capitán. número 40' (Mahón, Menorca).-:;-Una m~ndante .. 
. "Escu~la. -de Automo~lismo del Ejé-r- de teniente eoronelr. '·1 Zona de Reclutamiento y ;Moviliza.-
Cito (VIllaverde,~dr~4).-;-Una de co- Regimiento de Infantería ¡MeliUa.· ción núm. 25 (Cór4oba).-Uml>ode co-
man4~~e, P!l-ra 'Mayor. ... nÚmero 52' {Málag.a).-D<ls .de tenien- mandante. . , ~ -P'Reglmlsnto 4e .Aut0lI!0vIJ.Ismo .de: te .co:rom~l, dos 110e .comandante y dn-I Zona de Reclutamiento y MQvlli~a-
. R~s::rvaGene:ral (Madrr4}.-Una 4e' ea da capitáD. ción nú¡;n. 64 (.'\lava).-Una, da co-
.capItán. . Regimiento de:tnfanteria lMooani-: man4ante. 
C?mp~iíía de, ~r;;HlSportes de l~ .za-da. Ua:d-Ras núm. 55 (Oampamento, I Zc>na de RoolJItamiento y Moviliza-
Agmpaclón I,ogl?tica illúm. 2. (Sevl- Madrid).-"-Una de teniente coronel.. ción núm. 65. (Guipúwoa).-Una de 
. lla)·-Vna de C~Pltán, ;p«ra eJ. M~11:0' Plana lMayo'i' .Re-ducida del iRegi- ¡ 'Comand.ante. '. -
~.efa1;ura ReglO~al d~. Au~omov:liS- mi-ento de lnfantería Bailén núm. 00 1 .Zóná; ·de Reclutamiento y Moviliza-~o 'lie la l." Reglón MiJ.ltar\Ma-dnd) .. (Cartage.na, Mur-cia}.-Una -d-s>CQ'man- loCión nÚIll. 61} (Viuaya).-Un.a'de te-
Una de com=ln~ante. .. danttl y una de -capitán.' \ niente -coronel. . . _ . 
le-fatura ReglOn~l da. ~utomuVlhs- :Re';'imiento de CazadoreS 'I1e. 'Mon- Zona dé Roolutamie.nto y Moviliza. 
~o .ae ,la 3.'" Reglón Militar (Voal-en- taña'" Arapiles núm. 62 (Seo de .Urgel, • ción, núm. '14 (Se.govia).-Una d~ .00-
>cra).-Una ·de. 'Coma.ndante.. L' 'd ) -Un de teniente co.nnred'€- 'mandant¡;. • -~ ..... ';;>!Plana Mayor de. Parque. y Talleres en. a . a ,.t' . I ., .
de !\utom<lvilismo (Madrid) -Una de rell'Cla para los' .que. se. hall~n .en .po- Zona ,de Re-clutaml&lto y -MOVll!-
p:tán' . , strsión de.l Diploma -de. Aptitud para: zación ·núm. '16 (León).-Un.a de. 100-I(l~~rq~i> y' Talleres da Vehículos e.l Mando di> Trapas .~iadores Es-!' I!landa·nte.· '. ~ .. 
Automóviles de la 4." Región Militar caladores. :z:o.na de Reclut3:ffilsnto y MovIlr2l8.-
(Baroolona).-Una de capitán. Regimiento de Cazadores de Monta- c~ón núm. 92 (Malagal.-Una de .te-
. - . ña Barcelona núm. 63., para el Bata.! nlEmte eoro,nel y un.a de -coma·nda.nte, 
11M de Ca.za-d{)l'es de Mont.aña cata-! Zona de Reclutami-ento y Moviliza-
VACANTES DEL ARMA lufta. IV (Berga, Batcelona}.-Una.de: .ción. núm. 93 (;.I\lme.ria},-:-,Una! de >co-
\Regimiento de Infantería :¡:nmemo· 
riBl .Qf?1 Rey núm. ;t (Madrid).-Una 
de te.nien~.(J coronel. 
'Regimiento de IMa,ntería .P.rínci 
núm'6l'o 8 (QviE'do) ...... Una de. tenie.nt 
>coronel y una .ae. capitáin. 
Regimiento de I·n'fantería MotoriZlB.-
.bIe Salloya núm. 6 (Le.gané.s. Madrid). 
Una de teniente coro.nel. 
Regimie.nto de Infantería Motoriza.-
1>1e Mall-orca núm. 13 (Lo.roa, Mur.cia). 
Una da te-niente. ' 
iReglmle-nto Mixto de ·Infantería E,;s· 
pa.:f1a llúm. 18.. (Cartagena, IMurcia).--
Una de capitán. 
~R:e.gimiento de Infantería Motoriza. 
bIe p¡avfa núm. 19 (Sa.n Roque, Gá· 
üiz).-'Una de capitán. 
RegImiento de Infante.ria ·Gua.da.la-
ja..ra núm. ro (Paterna, Valencial:-
. Dos >&l-e te.niente coroneJ. y una ,de ca· 
mandante. . 
'R-eghnie,nto de InfanterfaAla.va. nú· 
~l'O ~ {Tarifa, CMiz):-Una ,de ·co-
ma,ndamte y una de .capitán. . 
Regimiento ·de InfMlte.rfa Jaén mí· 
me.ro·!5 (Bal'.:;-·elona).-u.na ·de .coma.n-
dante. . 
P;¡¡ml1 'Mayal' Reducida. .de.1 Re.gi-
mie.nto <le Infante·ría La. Victoria nú. 
me.r-o &8 (SaHl.ma,nca).-u.na 'de .ca,pi· 
tán. 
iRégimie·nto -de !·nlfantsr:úa ,Aerotra'l1s. 
po.rtB,ble IS!'l,b'·l La Cat6.1i<la núm, 29, 
:para .el H Ba+.allón {Santiago ·(l,e.Com· 
;po·steJ.a, ·La. Co.ru:ti..a) . ....;Una ,de ,capi. 
tán. 
Pl~na. Mo.yor ·Re.duci·dn. .0:6-1 'Regi. 
mie.nilo ·dt'l .Iníanter:íaFatmd,es núm. 30 
(Sa,n Se.ba:stián).-Uns. de. ·C)oma·ndan· 
te 'Y una <le capitán. 
Regtmie·nto de Infantel'La. SM Quin. 
tín mlffi. 312 (Vlllls.·dol1d).-Uno. ·d·e. te 
n!'olltn cOl'on~l. . . 
R:egl·mie.!lto ,do Intante,r!lll. n.c.e. To-
ledo 'Ilúm: a;¡ (Z,amo·,ra).-D,os <le, ta-
nie.nte ~orone.L y una de· ·capitán. 
Reglmle.nto "de 'In(funtsl'ía Bal'bas· 
tl'O núm, 43 (Bal'1bustro, ,Hue.s.ca).-
Una 'ele comEl nd ante.. . 
·R~~imie.nto ·de: Infl;tnte-ria, G~r.¡¡.lla· 
.capitán, con pre-ferencia pa~ los que· m.a.ndante. ' 
se halle.n en .posesióndel Diploma 4>& Zona de Reclutamiento y IMovJ.li2la-
Apt!tud para el Mando de Tropas Es- ción núm. 112( Gran Canaria).-Una. 
:adol'8s Escaladores. da tooiente' coronel. 
egimiento de Cazadores ·de- Alta J .. as va.cantes con -e-xIge.ncia. de títu-
ntatia. Gl1Uuia núm. ~ (JMa, Hues· lo, se hallan -compl'endidas ae-fectoa 
cal.-U.na de e.a,pitán, -con pre'fer-en. do .pe·rciJ:Jo de .complemento de. desti. t 
cla. para los que se 'hallen e.n pose- no por 'E!special pre.paración técnica. 
sión de.l Dtploma ·de Aptitud .para el en la Orden ·de 2 de marzo da 1m ' 
Mu·ndo de Tropas .Esquiado.r~ Esca· (D. >Q núm. 51). 
.ladore.s. Los que ale.g:ue.nde-reoha. pred:eren. 
ReglmJ{lnto ·de Cazado)'es d·e. Mo.nta- . te por razón de. título, estarán 0011. 
tia. 51c111a núm. 67 (san Sebastiánl'-I ga-dos a. sou.cttar·las vacantes corres. 
Una ·de comandante y una de <la.pl. i pondie-ntes en ·preferencIa voluntaria 
tán, am.bas con preferencia para los y en primer lugar, :p.ar.a hace.r efec. 
qUE' se hall:e.n en posesión ·de~ 'oDiPIO"¡ tlvo -el derecho.· . 
roa. ·de A~ti.tU'i .pana. el Ma,ndo de. Toro- DocumentMlón: lPa.p·eletade Pílti. 
pas ~quladores Escala·dopes. .ción de destino, remiti·da al Cuartel 
Regimiento .de Cazadores de Ma.n:ta. General .del Ejército, Ddrección da 
ña. Sicilia núm. 67, para.e.l Batalló·n Parso·n-aJ.. 
de ,Cazadores de Montaña -Colón XXIV I PJazo ·do admisión: Diez días M¡bi-
(!rún, .Quipúz.coa).-Dos ¡de .capitán,. les, ·co.ntados. a partir del siguiente 
con pred:erenCla para los qUG 'Se- 11:a- \ al de .1a publicación ode esta ·Orde.n 
ll-e-nen posesIón del Diplom'a de Aptl. : en. el DIARIO OFICIAL, debiendo tentt.r. 
tud para el Mando de Tropas Esqula,. . s·e en cue-nta la previsto ,e-n los al'tícu. 
-doxes ,Es·caladores. los 10 al 17 ·del Reglamento' para la 
kgrupación 'Mixta de lBn-cua.dra. provisión de vacantes de 311 de' -di. 
miento núm. G (Vitoria).-U.na >de.ca,. olembre de 1976 (D • .o. nú'm. 1/77). 
:tT1t!l,n. . . MadrJ,d, 14 <le se-ptiembre ·de 1978. 
Grupo LOgistt-co XXXI (Valencia).-
Una ·decQ>mandante. 
Grupo de Fue,rzas :Regulares de [·n-
ta.nteria T·etul1n núm. i1. (Ceuta).-Una 
d-e teniente cbronel. . 
El General Director de Personal, 
ROs E$PAN~ 
,Grupo ·de Fuerzas Regulares ,ds [n· . 
f,a.ntaría Ce-uta núm. 3 -(Ge-uta).-Una 
119 ·capitán. . I 10.952 
Cuarte.l ·G(;;n~ral de la .J3,rig.a·da de La O,rdem núm. 9.800/.19Sj7S 
MontBJil9, ·LXI (Sa,n Se-bastián),-Una dI¡) ~ ,de agostl:l I9n ·as. qu~ se .anuncia 
de ,of).pltáJn, con prefe.l'e.ncia, para 10·s . una. w'J.,ctLnte ·de.coXlla-n·dante. ·de. 'J,n· 
que sehalle-n e·n poses.ión delD,liP-10'! rn.nte,ria, Esr.a.la. .activa, ,Grup·o de 
,de ,Estado Mayor. «'Mando ·de Arms.sÍl,ex1sttllntr,; en las 
lltl.l'te.l Gen·er.al ,d·e' ,la BrLgs:da. .de Fuerzns de Policía.' .Arma.cls., para la 
Montana. (Jaca, HU9>ootl.).-Una· 5.& ,Circunscrlpción I(Zarago:r.nh a pe. 
de capitán, 'l,o·n pre.f.are,ucia. para. loa. Uc1ón ·de la ln.sp·ooclón. Q·enera.l ,da 
qua se hia1l011 ell pose.eió<n ,dal D'iplo •. I,di·C)uas lFut'lrz.as,que.do. a,nu,Ja·da. a to-
ma. ·da Estado Mayor. «tos los ·e~ectos. 
Zona. de Re,clutarn,i:é·nto y Moviliza. MadrJ.d, 14 de se.ptl.embre de. ~m .. 
01611 'll1.'m. 14 (Ciudad Reaal.-Una de 
·oomanel.ante. 
Zo·na de Redutamiento y IM-o,viliz.a-
El General Director de Personal, 
RoS E$PANA 
1.384 
10.953. 
. Pa'I'a. cpman·dante$ y >capi'ta-
nes .auxiliares de Infantería; y te-
ni.eonte auxi1lar doS Infantería Grupo 
de Mando, existentes en las Unidades; 
Centros y D-epeoIldencias que. a c0I!ti. 
nuación, se l'elacionan:: 
VACAN'l'ES DE VARIAS ARMAS 'ASIG-
NADAS' AL ARMA. 
Clase C,~ npo 90 
18 d'fr' septiembre de. 1978 D. O. n1.Íln. 213 
, 
,del siA'uie,nte al de la .publieación de ,Cursó la .documentacJ,óilpor e.l GQ-
€Sta. ,Orde-n e-!l. .el mARIO OFICIAL, ,de-- ,ibierno Militar de. Madrid. , 
biendo te·nsrs,e' en cuenta lo pr,svistoMadrid, 14 de. septiSll'Íbl'.e d& 1918. 
en los artículos 10 al 17 del Reglamen- -
tú de provisicm de vacantes de 31 de ,El General Director de Personal, 
dicienibre de 1976 .(D. O: núm. 1/77). .. Ros EsPAflA 
~!adrid, 1.4 de septiembre. de 1978.· 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA AsinrlIaciones 
10.951 
P'Ür r.sunirlas eon'llieion$ 
exigidas eIí ~ artículo 2.° de la' Le!y 
AyUllantes " M,/77, .¡le 8 ·¡fe junio de ;1977 {DIARIO 
ZO'lla de Reclutamienfu y Moviliza- 10.954 OFÍCIALnúm. 13i), 00 asimila. alem- , 
cion. núm. 11 (M{Ldrid).-Dos de ca,pi- Se confirma ¿oma ayudante pleo dE> ;origada 'a los maestros de 
. t~. , . de -Oampo del G.ene¡;:al de Brigada de Ba.n·da .¡le Infantería, asimilados a 
, Zona doS Reelutamie.nto y Moviiiza- 'Infantería D. S~rafí.n Pardo iMa.rtínez, sargento prime.ro qu-ea eontinuaeión 
(¡ión núm. 16 (Guadalajara).-Una de' Presidente d~ la Junta Regional de se reláciimaifi: . 
eapitán. . • Contratación· de la 5.'" Región ,Mili-I !Maestro üe Ba,nda de ID!fant~!'Ía, '8.81-
Zona üe Reelut&miento y MoviJiza. tar, a·l eomal¡.('!ante de Infantsria -Es- mBado a sargento primero, lO. Jo.a-
ción iIlúm. 42 (Ge.ron<t).-Una de ea- e.alá .activa, G:rupo de 'S'Mando de. A.r- ¡ quin Vento Ct:l.mbrerás ~2~), de ·dis- . 
pitán. - mas», iD. JaVIer .serrano O d a VId -e' ponilble en l-á ~." Región Militar, p.Ia-
(?9i7), que ~esempeíiaba diehD eome- za d-e AI¡re{)iras ;(Cádiz), y agreO'ado 
tido -en el 'a:nterior destino y sjtua- al GOibÚlr;o 'Militar de.l .campG de Gi-ZQna {[j' Re-,}lutamiento y Moviliza. 
eión núm, 76 (Pa;'oocia).-Una de. ca,. 
'Pitán. • ción del .citado qe.neraI. . . . bl'altar, con antigüedad' y' Neeto6 000-· , !Madrid, 14 de septi~1l!'bre de. 1978. nómicos de 4 de julio de 1978. , 
Zona de Reclutamiento y Movi:liza-
ció n nUmo SS (Dl'snse).-Una de 00,. , 
, pitán. ' ' . ' . 
'Otro, D. lLupercio H-e-rrera GaIl'cía 
El General DIrector de Personal, (~13000). .de-l lRegimie.nto, de Infa.nte-
Ros EsPARA ,roa Inmemorial del 'Rey ·núm,. 1, non 
antlgtl.e.da:d y «ectos econóp11c" de 
5 de julio de 1978. 
Zona de Re.clutamiento y Moviliz.a.·, 
-eión núm. 84 (Lugo).-U.na ds -capi-
tán. 
VACANTES DEL ARMA 
. mase e, tipo 9.0' 
Disponibles .. Ayudantes 
l{).955 
¡Madrid, 14 de &&ptiembre 4-& 'tt78. 
El General DírlNltor de l!'ellSooal. 
, Ros EsPAmA 
f __ \> 
Distintivos 
Cesa. en el cargo ds ayudan. 
ta de campo del Ge-neral 'de' Brig.ada 
de ln:l'anteria D. Arsenio Se.rrano Bo-
Centro de. Y·nstrucción de R-ecluta.s lafios, 1-ete (le la Brigada de ln1an· . 
,-túmero ¡ti (Araca, Vitoria).-Una de tl'.rfa. Motoriza,da XXXI y -Gobe.rnador 
capitán. '. , - M-i11tar de la plaz.a y -provincia de 10.958 
Agrupación -Mixta -de En-cu;adra.. Castellón, eJ. .coma.ndante de- dicha ¡P'o·r r~unir las -con€i-oto·n-ea 
'miento núm. 41 (Urida).-Una de 00-- Al'ma .(E. A.), GrU!po de «Mando de Ar'l que. determina .la -Orden .¡le .¡. de fe-
plta,n. - mas» D. Tomás Varalá. Gómez (8:..'34), bl'er·o de 1!}5!}>1(¡]J. >(J. nQm. 33). se con-
-Grupo LOgi~lCO XI! (IEl Goloso, Ma. qua de.s-em.peflab'a dicho cometido e.n ce,de loa adición de una :barr .. Z'o-ja lSn 
dl'id).-Una df\ ca.pitán. . .e,l anterior 'destino ·del citad'o ·Gen~ ,distintivo -de carros '!le 'Coffioba.'b&'qll-e. 
euartél Ge,ne.ral de la' -Capitanía Ge-- !'-El.l, quedando 00 la situa,ción ·de dis· posee al sargento de, Infantería, don 
ne.ra,l- de la S.b Región Mll1ta.r (V:ale-n- pónlJl.le ,e-n la 2 . .11 Regi6n Militar, pIa- Fra,ncisc·o :Márqúez Za,.mo.ra (130lM), 
>cla),-'Una de >co·m.oa.nda,.nte. za ode Huarv:a y agl'e,gado al GObie.r· .el el· iR-egimien;to· Mixto de Inta.n:rer1-a 
Cuarte.l -Ge-neral de Ja Briga,.da de ,no- Militar d-e -dicha plaza,. -po!/.' un So-rlo. núm.. G. 
Infantería D.O.T. V (Zaragoza).-una: períOdO de seis meses, 'sin ilerju1-c10 Madrid, 14 d-e s-eptfembre. de- !fSlii. 
d.a >capitán. de.l ,destino que voluntarib O ¡forzoso . 
'Cuartel Ge~lera1 ,de la Brig¡¡Ída de pUeda corresponderle., ,El. G~neral' Director de l!'etllOOal, 
Inta:nterfa D.O.T. VI >(V1tOl'ia).-Una ~adrld, 14 ,de- septlsmbre ·de. 1978. 'Ros ESPAflA 
do oCapitáon. . 
Academia ,auxiliar Militar (Villav:er-
de, Ma-dl'id).-IJna ,de -comandante. 
Academia de Infante.ría. Unidad d·e, 
Mantenimiento.·y Se.Í:'v.tclos I(ToledO). 
Una -de comandante y una de· te. 
.. El General DirlNltor .,de Personal. 
Ros Es:J?'ARA 
EsenIa de eom;l'lemente' 
1l1e.nt~. , - BahlS 
-Escuela Mil1ta,r -lie Monta,fia y -Oop-e.- 10.956' 10.959 . . -' 
. it'iltc1,ones EspMfa1es, pa,rala 1e<ratllJ',a, ,Por o.plioo,ción .¡loa do 'd!ipues. '. . JE}n cumplimd'ento 'de J..- dis-
de D,etall (Jaca, Hue'sca)_-Una ,de. >co· to e,nal Re.a,l Decreto-Ley núm. 10/ Ptl'esiJo en la l. -G. 1'(8/10 :l1e1 ®StSldo 
man·ds,nte. . 197ij Y ·por· Orc't{3in d·e 5< -de· agosto deJ. Mayor del lli'lj ército , pasan ,dest1nlll.>Ct,oe 
Para. estas vacantes se ,exime. de :los mismo ,aílo ID .. O. nUmo 176), sobre, a loas UnM.a.dee.,quese lr,¡dlc:an; .oo,nta-
plazos .(le mi·f\ima. f,loemanrm.c!a, -en 901 o.mnlsti~, y vista: la 130Ucttud formu- -bUizánd,os'ea -efe-ctos -de plazo (te mi. 
,destino a. uos teonie.ntG.S del Grupo -de la.da. ,por .n. Joaqutn Barreda. Ver,du. n,imá, pSl'Il'l1o:n-encla. ot1as.~.e su ·antJe.rlor 
iMan.(\,o, <[ue o.cupe,n va.cante.s de la.s. ¡:fO que causó baja. 9111 e.l Ejé:r.olto sien. desUno en ~lRei'lmlento de 'lnlt:ttl'be •. 
que,· por 'Ool.'lde.n d . .e '1ft de ju110 de. 19lY7 do ,brfgll.d.n. músl,co ,com'Cl ,co,nS90cu,e.n. l'ta -Cauto, -nüm. 154, loe otfic:iales d.e 
(D. O . .núm. 174), se t.ra.nstir~eron al. e1a de. la. ,conde,nt.1. impuesta. en la Cau. comple.msl1tO.de 'lntanteor!a <[ue ,,-e re-
B-egunodo ,Grupo de- su Es-oa.la. '. -sa nMl. 27.23'9 se- na -(lon·code 901 po.se· lacl,oIlan.: 
Documenta..ción: Papele'La ,de p&t1. 0;, :reUra({o a los solos ,efe.ctos ode que.. Teniente- 'ela ·complemento de- !lnfa·n. 
tCllÓ'n .('J,e d&st¡-flO, rsm1t1·éta. al Cuartel POl' el Consejo SupJ:lemo d& Justicia tería ID. Francia·co Elato -Oe-lJ.ade:r, al 
. ,Ge-n.el'aI ,11&1 Ejfu'.c1to-, !DdWoo-OiÓU· de Militar .s.e tij-e.n los haberes ,pa.sivos d?l,eglmiento, ,de. Infantería. Pa:'f1ft.. .n·ü~ 
Penonnl.· . qu.e pud'l-e,ran oorresponde.rle, <)o,n¡f,or: mero 19" San Ro'que ('Cá.d1z.). 
PIUCl de !1dm~sión de ,~.eti,cio\MS: me ,á. 1'a,s 'Leyes de ,1~ ,lis juao ,de' 19.w AUsr·ez: ,de· compJem.e,nto d-e l{((1!aiU-
DIez di as hábiles, ,coota.dol3 a il?'arttl' y. ¡t3 d¡o ·dl..ci'enlJbre de 194.3,. ' te-ría ¡]J'. Franci~,co· !PoéJ.'ez íR:o's~s. ifJA. 1R.e· 
. . 
D. O. núm. ~13i8 de septie:mbre de 1978 1.385 o 
___ > _o ~~_______________ _~ __________ ~ ______ ~ __ _ 
gimiento -de. I]lfante.ría Moto.riz.a.ible 
Tetuán mimo ;14,' ·Castellón. 
;Ma,dri·d. H de,septiembre ¡fre 1978, 
jas que ,con ;1 distlnti~o de carros \ número \) ( .. <\.rIaca', VitorIa).-'Una. ,;e 
de- 'Combáte, pos'&e· ,al teniente coronel 'Capitán. 
deCabalI'ería D. iEiafl!'el Sánehez Mo-
rales {.tl .. 51~, de la Academia "J\uxiliar I Vacantes del A.rma 
El General Director de Personal, Militar.. ',' I 
. Ros EsPAÑA. , '0 tMa:dri-d, 14 (le septi~in:tre .d'€> 1918. lReginliento iLigollro Acora~-da. ·de c.a-
CABALLEJUA , 
ba;!l~ria Santiago illÚID. 1 .(&aIaman-
El General Dir,ector de Personal, ca).-lUna d:e' tenient& elJronel {pIM-
" Ros EsPANA. tilla- sup:::ementari.a).' '. 
Va.CllIltes de destino 
'Regimiento Acoraza(lo de 'Caíballe 
ría Almansa núm. 5 (heón).-Una de 
, Capitán (plaI!tilla suplame·ntaría). ' 
'Regimiento ,Acoraza·¡lo(le Caba.Il,e-
ria iNumanéia o núm. 90 {Barcelona) ,-
. Destinos 10.963 Una (le -capitán. o 
10.960 Para jefe,s y {)ficiares d'S Ca-' IRegi<lliiento Acoraza:do ode 'ÜaJbaJIe-
Con arreglo a ló señala.j{) hallería. Escala activa; G r u p'Ü (le ría España nqm. íl1 (Burgos).-Una,Q.f1 
,en . ~l articulo 5,Qdel lD~re't{) 1021[ ,,~:mdo (le lArmas~, .. exist~.:ñtes en [as comandan~, .' 
1976 (D. D, núm, 1(6), So E.el Pr-esi- Umdades y Organismos .que a,e<mti· Grupo LIg:ero de CabaUerfa I (Ge- o 
d-e. nte d-el Gohierno ha dispuesto pase I nuación s~ ¿reiacionan, tMe, .M.a.ar~.¡'C.~Una de capitán, d~tina(lo -al .Alto Estado /Mayor e.l te- o" Gr~pó Llgel'O <IeC;:aballeria H (Cór- ' 
m.ente cOTonel de Caha.llería Escala • o doba;.-JDQ3l de- capItán. ". 
activa, -Grupo' de «Mando doll 'Armas» Clase B, tipo 6-': >Grupo LIgero (l.¡¡ Ca:ballliría IV (lGe· 
'd?,it Ricarilo Balmori lPér-ez ,(1160j, :d¿ ·.r?na).-U~a (le cap~tá~. . . 
dIsponible -e-n Madri.d y agregado a ra Vacantes de Varias Amias ásignadar. ;l}e-~eg~Clónde CrHL 'Cab¡¡.Uar d~ }as 
Academia' Auxiliar Militar. . a CafJalLerta . p;ro.VlllClaS .'tie Santander y Vizcay-a.. 
Este destino prOduce vaeante, que Una (le t~nioote coyone!. . 
se. da al ascenso. . COn -e-xlgencia. ·del tituln da. Prn!é-' Jl}ele.gaClón de Crla ,Caballar de lw 
Madrid il,3 de septiembr& (le'19iS sor 4e ,Educaeión Fisica, eomprendl. provin~iasde Valladolid, Palencia. '7 
" • . . :dO, a efecto& de perci'bo d-s comple- Segovia.-Una d.e teniente co'roliel.· 
El TenIente General J. E.M. E., mento de destino por especial pFe- !Delegación (le 'Cría' Ca.ballar de l3.a,.. 
IDE LlNIEllS y IPIDAL pa.¡;ación teenica,en el aparta·do 3.2, leares ....... Una ·de teniente coróne-l.· 
. 
10.961 
Para, cu'brh~ parCialmente }as 
·do.s vacantes (le teniente coronel () 
comandante de cualquier Arma. Esca: 
la. actl,va, Grupo de «:Destino de Arma 
o Cue,rpo», anunciadas e-n 2.l\ oconvoca-
tor!a. ·de clase C. tipo S,o, por Orden 
S.318/.1Q5/iS, -dI? 13 de. Julio, 'existentes 
-en la :ACademia ,Gen-eral· ,Militar I(Za-
ragOZia), 'p a r a profesor" Secretaría 
TécnIca. Negociado ·de. SeI-e-cclón y 
'Formación de Protes'orMo, incluMa 
en ·el: grupo IX de. Bar.emos, se des-
tina con carácter'Q'oluntario 'al tenie-n-
te. coronel (le. 'Caballería de (llcIla. 
Escala y. Grupo, iD. Javier .Arruga' AJ· 
{nanca -(m), de la misma Unf.dad a 
la ,que se l·e -destina, .de v'ac.ant& d'~ 
cuaJquier Ar:ma,cla.se. IC, tipo 9.0 
Su bal'emo es de 23 puntos. 
!MMtid. ll{ de sStpti~r,e de 1978 
. . 
El Teniente GeneiaI' 
Jefe Superior <le Persona:!, 
GÓM'llZ IHÓRXIG'ltELJ. 
iLa. oQTden 10.~3/211/7S por la.' que 
se destina al ten1e.nt& (le' caballería, 
Escala ·e-s,pe.cial de, mando, 1]). Jesús· 
GOl'1zález Coca., ,qu~<la a'claraiÍa. en el 
'senti<lo de. que. su destino,&s a la Uni. 
dllid 'fIe Base i1?al'a·caidista.(Alcalá de. 
Henares), '.~ 
lMadr14, [$j, de. se.ptiembre de. 19713. 
Distintivos 
10.962 
P'Ol' reunir~ ;Las con,d1ci,ones 
que ~eterm1:na la Orden ,d'e -4 ,de- fe· 
brero de 1959,.I(D. 'O: núm. 83,)', se ,con· 
Cede lJa a,dlción ,de una barra dora<la 
a.. 'otrla .d-eJ m:iSttno, ·00101' 'Y cua.too 1'0~ 
grupo 3.~, ·factor 0.03, de la oQ'l'Ide-n <l.e (1)e1e.í!ación ode 'Cría >Caballar -ele 1M . 
2 (le marzo (le 1973 -(ID. {J. l1t1m. 51): proy1ncills,-de zaragoza,. HuesClj. y Te. 
>Centro ,de- Instrucción de Reclutas rue-l."-Unll (le tenlent& col'on.e-I. 
número 4, Cerr'Ü Múr111no I(.córdooa). Primer ·De.pósito de S-emeptales (Al. 
Una de' capitán. . caló. de Henares,. Madrid). -l!)os da 
,Con exigencia del <l)ploma de. Ion- capitán. 
fOl'mática Militar, com:pre n<i idO, a . S'egundo Depósito (lff SementaJ'e.\J 
c.íectos 'fleperclbo .de complemento de (Jerez (le la Frontera, CMiz).-UnlL 
destino par especial prep.aración téc. de capitán. . 
nica, 'en el apa-rtado 3,2, grupo 2:0, Cuarto Depósito ·de f8.e.mentales (HOla' 
[,actor 0',00, ,de la Orden de2 d~ ma,r. pItalet .de LJobl'Sgat. Barcelona).-
zo d.e 1m (J). O. núm. 51) : Tres .d'p <lD:pltán.. .... 
'Dirección (le ServIcios -Generales' . Quinto Denósitq d:e S-ementa.J.es (ZB,. 
de.l ,Ejército, 2.1\ Jefatura. ,Servic!n ae ragoza).·· ... Una de capitáin, 
IM'ormática) l(Ma.dl'id). -'- Una d~ 'ca- De1lós!to .deRecrí-a y Doma ·de- Be!-
pitán. ja -Una de caPItá,u. ' 
. (1P·ar,a ocup'ar las 'Q'a·cante deol S>ervi.· 
lIacá:ntes de~ AT'lM cio ·de ,Crh Catbal1ar tendrán 'Pl'e.fa." 
,Con '-exigencia del tftuln .. de Es$l€:cia. 
lísta de !Carros ,de ,ComJ:>ate, ,compren-
'di'dO, a efectos de pel'clbo, de comple-
mento de (lestirio por t}special pre.pa-
Ilación. técnica, en ·e:! aparta.do 3,2, 
gr.upa. 3.0 , fa:ctol' 0,00, "de la Orden d& 
2. da. marzo dé 1973 (D. O. núm. (1): 
Regí·miento Ligero AcoraZ'ado~,de 'Ca. 
ballería lSagunto núm. 7 ,(,s,avilJa).-
U.n·a (le comandante.. 
IVegimiento iLigej:'O Acorazado,' de 'Ca. 
balle-r.ía ILusltania núm. 8 ,(·Bé~era; V:a· 
~e.nci.a).-Una d,e te,nlente·coroñe.l. 
!fi't.e.gimi'e,nto A,co!\El,za,do de 'CabaUe-
r:la 'iNumancla núm, $} .(iBarcel0.ria).-
Una .de teniente. coronel, 
lRoeg!ml'e.nto Aco.raza,do ,de lGa.haHe-
r1a ,Es'pa:t'1a núm. 11.(iélllrgos).···,Una de 
ca.pl.tán. . 
. iAle.g1m1el;lto :Aoo,r,az,a·do .de Caballe-
rLa .Alcántara n'lim,. lO .(iMielUla).-UnlS. 
d!\}com'antQ.ante.. , 
Clame o,' tipo 1),' 
. .. 
rencia In .. 'q1l'e s·e- encuentran -e-n 1)()1S~ 
sión ,del Ditulo de 'EspeCialista de Cirfa 
Ga1baJ].ar.) 
Escua<lrón ,del 'Cuartel IGeneraJ. de 
]¡a, Briga.da de Ca.lJ.al1ería Jaooma {Se.-
uama,nca.-4]na (le- capitán. 
. 'Cuartel Gene-ral >d'e la. 'Dhtisi6n de 
I'nf&nte.ría ~-Mecaniz,ad.a. «lGuZllnán .ea: 
'Bueno» nÚIl1. e l(iSevil1a.).-Una de. ee.-
pitán. . 
Dire,colón ,de Ens-et'ianm deil Esta>d& 
MiaJyor :cIel EjérCito '(¡Madr¡'d) ,-Una de 
co-man(lante; preferentemente, ,dipIo-
mCVdo· ,¡j,e Esta<lo Mayor. . 
,Documenta,clón: Pape,leta ,·de peti-
ción ,de ,destino, que tierá rem1tf.da .aJ; 
.cuartel Ganer·al ,de-l ¡Ejército, 1D1l"e-c· 
,ció n de Personal. . 
(Plazo (le admisión ,de pal.le1etas.: 
QUinoe. dias hábiles, 'contados a ,pat'-
tit, ,d(;'1 slgu1emte al de pÚ'bllca,ción de 
1'11 pr,esen-te Orden <&n ea IDIAIUO 0111-
erAL, .d~lbiendo ten·ers-e en ,cuenta. ;1,. 
. previsto ·en los ,articu.los 10 -8.<117 dea 
vlge·nt& R·eglamento -d~ proiVisl6in ·da. 
vacamte-s. 
Vacante üe Tlarfa.¡¡ 4rma.s asi[JltWJda a • IÑIl8.drM.,,1<4 d:e< s,aptira,.mJbre- de. 1978. 
CabaUería 
El G;enel'al Director de J,"el'sonal,! 
• ROS EspANA 
.. 
'. 
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10.964 '. 
. ¡Para: j efes y 'Oficta.l.es ,de Ca--
ballería, (Esca;a a<:ti:va, G r u p () de 
dI) por 'Ol',dpn 10.2-íM1!*}/78, .(le :1 de. 
septiembre. 
ría 'Espalla núm. 111 .tBurgos).-Una 
de <:apitií.n. 
qDestino -de Arma {} €m·l'po». 
'Las vacantes de ca·pitán podrán ser 
solicitadas por lol' -ofieiale-s de la Es-
oola. especial de mando con edad su-
pe-l'ior a la. señ.ala4a en el,. artículo 60 
1M.a.4ri,d, 14 ,de septi1l"mhr.e ,!le- 1978. Regimiento. l<\cor~o- de. Caiballe--
rí.a. ,'\.J.cá,ntara m1m: 1() (MeliUa).--'Una 
El General Director de. Persana:\. ili'!. sUbalterno. 
Ros ESPARA Grupo Ligero, de lCabaÍlería 1 :{Ge-
tate, iMadrid).-Una de subMterno. 
'Grupo Ligero .(le Cruballeria lJI {Bé-
tera, Valencia).-Una de suhalterno. " del Decreto 2956/74 (D. O: 'núm. 245) 10.966 
(eincuenta y dos años J.os capitanes Para -otici-a:l'llS de !la !Escala. 
. y cuarenta y siete los SUbalternos), especial.(le mando -d.e. C'8Jbaolleria, con 
que serán destinados "en defecto 'Ii-e ed~d inferior a la sefialada. .en el ar-
, Ileticionarios de l.a ,Escala. pam la qn~ tículo 60 del Decreto 2956174 ('DIARIO 
.. e anuncian. 'OFICIAL -núm. ~). {cincuenta y dos 
Pal'a la Escala· es-pecial de ma.n,do años los capitan.e.s y euarentlll y siete 
.. son y.acantes ,de carácter a:mrocrático. los suOOlternos). 
Para ocup~r las vacantes en el Ser- 'Dad'o su carácter de. vacantes de 
vicio· de Gri.a Calhallar' tendrán pre- mando, lJ.O ,podrán ser solicitadas por 
lerencia los que se encuentren en po- aquellQS 'bficiales que: iha.yan 'ire-basado 
sesión deol título de. .EspooiMi'sta en dichas edades. . 
Grupo- Ligero 4e CaballBoría 1:V {Ge-. 
rona).-Una de sUbalterno .. 
Grupo 'Ligero de Caballe'ria V (Za.-
ragoooj.-Una de suba:lte.:¡;no. 
Grupo Ligero de CabaUeria VI (Vi-
toüa) .~na diJ> suibaltel"1l.o. 
Grupo 'Ligero d-l} '(';abálleria V1I (&1- • 
jém}.-Una. doe. subalterno. 
~ Grupo L i g 6< r o de Ca:balleria vnd 
(Lugo).- 'Una de sooaJterno. 
'Grupo ILigel'o. ·!le lCooa;llería X 1(01\11. 
00, :e,alearl!s).-Una ·de subalterno. 
Clase B . tip 6 Q 'Documentación: jp!apeleta ·de peti-
T.ercera RegióJ! :P.¡¡.cuaria '(zarag{)- • o. 'ción de iljestino, que. será remitida .al 
Cría 'Caballa,l', . 
'Za).~U;na de ~pitán.. -Con exigencia del título .¡le !Especia- C:uarte1 Gener-al ,w2-1 Ejéreito, iDiree-. 
Primer (Depósito 'de Sementales -(Al- ~ista de (Carros de ,Co:rnibate 1(0, de;roe. ·c¡ón de- Personal. . . . _ 
calá de !Henares, iMoorid).-Una de fea lnstructor &. ICarros de ,Gümib>a- ~lazo de a-d,m~slÓÍl de papeletas. 
capitán. . ~ te}, compre.n.di;¡}o. a efectosd& :perei- qumce ~J.a~ há.:Jnle.s, c().nta~os a. par-
Cuarto· ;n.~ p Ó si t o ·de Soeffio&ntales bú -de complemento de .destino, por es- tir ·del slgUl&nte al de publIcación de 
H . 1 t·.. :tI b t """ 1) ',' la pre.sente Or·den -e.n ru iOlARIO 01'1-
. { OSpIta 1! .... e '", o rega, ,J:>'Grce OM. pecutl Ir! epara~ló~ técnica, el} ·&1 apar- CrAL, .delbiendo tenerse en cuenta. lo 
Una .de ca.pitán. ta.do 3.2, grupo 3, , lactor 0,03. de l.a. previsto .&n los -artículos 10 e,1 17 001 
Quinto D,;pósito '·de S-ementalep (Za- tO-ooe-n ·de 2 de mar.m de 1978 1DIARIO vigente 'B:eglamento de prOtVisi6n de 
l·o.goza)-Una de capitán, OFICIA~ ntlm. 51), . . ' ve.ca.nws 
Sexto IJ)-epósito ,de Sementales (San- . tRegolmiento [,jg,ero Acoraza·da..(le ca.. IMoadrlt'i 14 de s-&pt}emibr~ ,lile- 1m 
tand!'r)'.-Un:a. .(le capitán, hallaría Santiago núm. 1 (Ba,lo.man-· . 
Octavo ID -& P ó si t o de Sementales co.),-\J.)os d-e. subalterno. F..1 General Director de Perao:¡¡al. 
(LeÓil1) ....... Una .de capitá.n. Ite~lmieJlto 1Acoro.~o d,e. ·Caiballp· ROS E'SPA.'l6. 
Un! "',~'" .da. ,T;'Irfuj"~n16n ..,. iRemomta "f.a ¡Pavía núm . .q, o(AIlanjuez, ll\ILa.d.rld). 
'U...... .. .... l. """'. 'l:'1'es ,de su.baliierno. 
(M8idrld).-Una ,de. .capit.tin.. . RoegimIe.nto AC01'lllZMlo d·g. CaiJ:l.alle. JO 961 
Aca·demia .(l,e. ,Ca'hallerfa .(Vallooo- tia A1m.ansa múm, 5 ,(lLe.Ó11.).-Cuatro • P.a,.ra ü1'lci.aJ.é,s .aux1lfal'&g. d's 
Hdl.-Tres de teniente coroneJ y una. "e "t"jJalt"rno. 
d • itá 'U '" • <' ('.aba1J.aría, lf>·rimer 'Grupo, o&x1ste.nte.s 
.¡le coman- anue o '.cap n. Regimiento 1AcoI'a~o d,s 'Caiballe en' 1.as Unidades y Organismos que. a 
IDlrección de 1Apo.yo al P·ersonM (;J"6- \'ía 'Fal'nesio· nl1m. 1~ (V.a.lladoUd).- continuación se l'elaciona.n. 
futura ,de ,Cr~o. ,CailJa:lla.r y Rle.mo·nta) Cootro ,de subalterno. . ' 
Clase C. tipo 11,' 'Í\Madriod).-Una ·de tsnie,nte corone.l o, iRegimiento iLigero A-coraz.ado. 'de Ca· ('In su ·defecto, ·corone~ y ,dos ,de -co- 'haUsl'i-a Segunto· núm. 7 I(Sev.illa,).-
m·a.nd,ante o, en su defecto, te-n1e-nw Un.a .(I,e. subalte:rno. 
'(lO,ro,nel.· Reg!mi~.nj¡o !A,cora,zooo d,e. 'CaJb.alle- J!.a.cantes ae':~!f,~tt~~a$ €U1gnad(J,$ 
'DlQcumentMi6n: 'P'apeleta, ,de. peti- ri,a, Numa.ncia .núm. 9 1('Barool'Üna).-
<li6.n ,de ,destino,. qU& será l'8.mit:kl.a ,M Una ,de subalterno. 
Cuartel ,q.eneraJ ,d,e.l 'EJé-rc1to, 101rec· 
,clón de. Persona.l. . 
¡Plazo de ·admisión de pa:peletas: 
Quince días hábiles, ·conta.aos a. !par-
tir ,clel sigui snte al de publica:Ción de 
la pr·escrite Orden -e.n eJ. (QlARIO OFI-
,CIAL, deibiendo te-nerse ,en ,cuenta, 10 
p·revlsto ,en los artíI:Julos lO >8.~ 17 ,fie.l 
'V.lge-nte il,fl,gla,mento ,de .prolVis,i,6n 'de 
vo.camtes.. 
IM-fl¡dr~rl. 104 ,de sel)tle·mb:t'>s ,de. 1'1).78. 
• 
El General Director de l"el'sonal, 
ROs ESl>AflA 
10.965 . 
IPor Qla"bel' ¡¡!>do ,reln1le-gr,aod:o' 
'fJ. su anite.¡'lor .(lnsttnoen lQ¡ Actl.demia 
((oe tCtl.hnUal':i:n ',el capitán od,e. ,dicho.' Ar-
ma \(IE, A.l, iD, ,¡uan Snv(11n. MHIil1!! 
del lI305('.11 ,(15El*ll'. aeg1in 'Ol.'da.n 10,S28/ 
006/78, od(~ 9 de. saptlembl'e, q tl ¡;. d o, 
nml~,o.'do ,o, to,dos loa" ,e:f'eCltos '6.1 -E1:nun-
(\10 ,dr, lA. vacamtt'í ·d·e capitá.n en dl<lh,a, 
A(lnde-mla, para 'au"mar ,d .. pl'otes,or 
.0.1> Medios ACOl'aZlald'0s d.e l'a S-e,cción 
"&lS ,Investigadón Y :Do,ctl'!na, publicar 
I 
Clase e, tipa '~,O 
IReglmiento ¡Ligero Acol'·a.z.a'do, de c.a,. 
ballería S'antiago núm, 1 ,(S,all8.man· 
ca) ,-UIlI(t¡ de 'Clapitá.n y una de 8U1J.a,1· 
terno. 
Q,egimiento ¡AcoraZlild,o 1:1e. lCaJb¡alJ.~ 
ría ,pavía núm. 4·I(1Aranjue.z, (M',oorid). 
Una. ·de.oa.pitán y unfl¡ de soo.alterno. 
Regimiento, . :.t\ool'1a.:>.ado de. Ct1.i}),alle 
l'~a. Alm..ansanúm, 5 ~lLeÓ<n),-U,rra. d~ 
capitán y una ,d.e su'balterno. 
,Regimiento iÁJcorazatlo de Caballe.riq. 
Farne-slonÚom, 12 (V,alla,.doUd),-itTn.a 
de capitán y u,na d·e l5uba.-ltern·o .. 
R-eglmiento 'Ligero ACO'l'az/l.,do ,de. 'Ca.· 
1j'sille,rin. lS,agunto -m'l'ITl. 7 1(IS,wiUa) ,-
Una ,d~ c.!l.,pitán. 
n~A'lmjef1to ,1,,1gel'o A'ooro.za,da. Ide <}a. 
lJnll orín ILuS>ttan!.l1n:llm, 8 (1]3,ébS1'I1l, ViIl. 
lNHjln).-U,n.n, de, ,capitán, 
l{~g!l'nlM)t() ILigero Acoraza,do, Id,e Oat 
bttUm'La V¡ílfwl e ~o SI ,a, núm. 14, ,(lMla.· 
'dl"!,d) ,-iUn.a ¡de suboaUerno. 
iReg1'mlento MOl',aZ'ado de OabaUe· 
ria Numancl11 mlm. 9' 1('Bal'celona),-
Una >de ,e.a.pitá:n y un,a, ,de sub,alte-rno. 
iFl:eglmiento, !A,cor:a,zi'ad,o ,CLe.· Cruballe-
.. 
. Zona de .:Fl,'Bclutamie-nto 'Y lMlo'VÍ,li, 
za,clful núm. (l4 '(.;r,a&n).~Ulli8i d·e ea-
pitán. . 
Parque. y TaHel'es d¡e. Vehíc1l10'S Au-
tomóviles Id .. la 4,11. R 'e g i ó,n MUitar 
(B,al'Ce~o.na) .1. ... Una de. teni~nj¡e. 
Centro de. Instrucción de ·Reclutas 
número"1 (¡Oolmenar V:Lejo, M~dl'M). 
Una ode teni'e-nte. 
o'e.ntro .(le Instrucción ¡(I:e Re·cIutas 
nl1me.ro 4, ·Cer·ro IMur~l1no 1(ICór·dO<ba). 
una ,de tenie.nte, 
IGe·ntl'o ,t];s [·nstrucción de Reclutas 
número 5, tCe·rr-o, Murl.a.no 1(,Cór,dolba). 
Un,a .dc, teniente. , . 
ICentro ,de. J,nstl'uc\lió:(Í deíR>eGlutas 
número {)', S¡a.,rL Cle-menteo de "'S'asG>:b.a...~ 
{,Qe·1'o.n>I1) ,-Una ,de. te·n·leniíe, 
IDontro Id·e. 1,nSLI'Ucc!ónde Reclutl1s 
mi'l!l¡>ro 10, iSnn >Gl'9>go1'l.o I(Zoarag-oz.n), 
U!W, ,de tenie:nt&. • 
¡Cant.ro d,s< Inst.l'uCC! ón ld,t'I iR'eclut,fl;s 
1lI1rnero 11, ~rllcll {Vitor!n),-lDoa del 
t~nl@-nt,(l., 
C:ontl'o ,de. Ililst¡;,ncnión ¡({,e íFteclutns 
'número '12, 'El 1? e,r l' a.l ~e B,ernes.gn. 
-('L¡;ón).-'Dl:l's 'de ten:l'el1te. 
c6'nt/l.'0 . ,de· II:nstrucclón d'e Rl(l.clutas 
n:1!.m811'0 1'3, ,Figueirid.o· I(PQntev·e!!:'ll'a,). 
Una d,e. tenten:f;¡}. 
'D. O. numo 213 '18 di septiembre ,fe. 1978 1.387, 
/~' ., 
'Vacantes ile~ Arma se los peti,cionarios -e:11 [loS'esión IdEltl R-egim~ento ;i\coraz3Jdo .de CaJb.aJle': 
titulo de Parac:.ü-dista. ria,Farnesio [lúm. 12 I(V.alla.doli-d).-
R~gimisnto .<\coraza-do de 'c&baUe- lDoeuIl1!etntación: Papeleta ,ds peti- Una d,e brigada y tres de .sarg-ento. 
"-'fa Numanci-a. nÚoII1. 9 :(BaJ;celona).- eión .d:e -destino y oFicl1a-resume;n, -que 'Rf'.gilIlient,o .Ligero ;'I\coraza,do -ds .c.a.-
Siete de tEmiente. serán remitidas al Cuartel Ge.neral ·de<l ballería Villavici{)sa núm. 14 {Mar 
• Re.gimien'to ... 4:coraza-do, de Caoballe. Ejército; flir.ección,-de Personal. • drid).-lDos ·d,e ,j)rigada y dos do& sar-
.ría Espafia .núm. ;11 {:Burgos).-Cuatro !Plazo de. admisión ,,de. .peticiun,e&: gento . 
..c:s teniente.' Quince días hábiles, contados a par- 'Regimiento !Ligero ;.4cor.aza·do de Ca" 
Grupo Lig.ero -de ICa!balllllTia IV c(;Ge. tir .del siguie.nte .al ·de publicación de iballerí.a Sagunto núm. "1 1(§ev.i1la).-
F-Qna}.-Una >!le tenie·nte. -esta oprd¡:n en .el \DIARIO OFICIAL, de- iUIla -de. sargento. 
Grupo .Ligero, de fCaa}alIerfa VI tVi- \bíendo tene.rse -en euoota lo previsto 'Regi:mieIlto J.igero Ll\coraza·do -de Ga.~ 
toria;.-lDos -ds tsniente. en 10& artículos á{) ail17 del R-sglameri. ball.el·ía iLusitan1a núm. 8 .(.Bétera, 
)\(la-demía Ge.nosral 'Básica 'de SuJ:l- to de oprovisióD:, ·de vada.ntel? .de 31 de, Va.looc1a} .-iUna ds tbriga.d~ y tres de 
oficiales .(Tremp, Lérida).-Una -de te- dieiembl's de- 19'76 í{D.,.o. núm. t sargento. 
'Tlie:nts. - d-8 1977}. . .:' Regimien.to ,¡,Acoraza·do .de. Calball:e-
Centro de 'Instrucción de Reclutas ,Madrid, 14 de. sepÜem]:}r.e de l!t'iK ría iMonte.sa núm .• S '(Ceuta}.-Una ~e 
"Ilúmero 1 '{Colmenar Viejo, Ma-drid).-=: ' . . lniga:da y una .de sargento. 
Una -dS ten:icente. El General Director de Fersonal, Regimiento Acorazado -de. CaiOall-e-
Centro de Jnstrucción de Reclutas Ros EsPANA r1a A1cántar.a núm. 10 {llVLelilla).-IDos 
número' 7. I.\'la;tines {Valencia)~ -.Dos -de saTge.nto. . -
4s t-enisnte. Regiin:isnto f..-\eoraza.do .¡le" GaifJ.a.lle- . 
Centro de Jnst.rucción de ¡Reclutas 10,969 '. ría Kumancia núm. 9 {Barce.lnna)."'-
'Para subtenientes o ibriga>!las, sar-
número 9, Sa.n Clemente de Sasebas Una d~e.· brigada y dos de sarg.erito. (.Gerona}.-Tres .de. teni-e-nte. gentos primerús o S'B:rgfmtos de Ca- Regimie.nto . Acol'aza-do '.de Caballa-
Centro de lnstrucéión' de Reclutas baIlaría, .¡?xistsntes en las Uni{lades ría Bspaila. n.úm. 11 (:Burgos).-Una 
número .11, .Araea ,(Vitoria).~Una de .que a continuación se nsl'13.ci.oillap., pa- de sarge.nto. . 
teu-ie.nt.e. . ra las' clases y tipos que tamlbién s-e ,Grupo 'Liger<l,. >!le ()al}all-sría In (lBé-
Centro de I~trucción de Rec.lutas indica.n: tera, V.a.l~ncia).-Una d-e .briga>!la~ 
:núm'l:'r.o 13, Figueirid{Y \(iPónteve.dra). 'v~I\!Q.l\...,{TES lDIE :VARIIAS AR<MAS GrupoLi glHQ d~ lCa.ballerfa Vi![[ 
Una >!l.e. capitán. ,í."úSII!GN~4:DI.'\S <A ().~t\.I.iLERI.A I(Lugo}.'-IUn.a. ·de sarge-nto. 
ct\.grup.a{ljón \M:. i x t a de Encua.ttra- ¡Grupo Lig-ero de Gaball.e.ría. iIX (Gra~ 
mi>e.n:f¡o· núm. 11(Ma.dri.d) ....... un.á de. w- CUtse]J. tipo 6.° na.d,a, provis!Oon-a.Im.e.nte,.e.n Ja.-én).-
nlf>nt.e. Un-a de sarge.nto . 
• Agrup.a.aiÓ'!1 'M ix h .• a.e Encua>!lra. P.a.l'que y 'raneres 'Cle 'Vetlliculos.Au- Su})3.ns.p,ecclón de 'Ca.'b-alJel'ía. d& 1& 
'miento núm. t: {Ge.rona).-Una .¡'fe te.tomóv.He-s de la 5." R>egión .1\Ulitar ~Ica· 2 .... 3." Y 9." Regiones lNIilitares (Jaén. 
·nie.nte. setas., Zaragoza), - Una ·de sargento provlsiona:lmente. -en Se-v1l1a). - Une. 
.Agl'up.a,c!6n 'M! ix t.a '>de Encu-a-drSr para los qu.e. se IhaU~ll -e,n posesión >!l.e-l -de bl'iga>!la. ~ 
ml-ellto nüm. 6 ·(Vitl)rta.'-IDos >!le te· t ít u 1 () ,de' lnstl'uetol' de Autoowvi· ~-\grupación M i x ta .de. EncuMira. 
n!ente. " lismo. . mi·emto ·núm. 4: I(Ge.rona).-Un.a. >!le sa'r-
Agrupación Mi x t.a .¡'fe Encuadra- 'PiatlCIue y T.aller,es de Veh·1culos Au" gento. . 
mie.nto núm. S ·(iVigo). - Un.a -de· te- tomóviles·:de ·B·ale.ares '(!Pa;ma >!le lMa- Agru.pación M 1 x ta ·de. 'Encua.dl'lÍlr 
nie.nte.." 11orca). - Una, de sargento. par,a los m~eneo núm. {) {Vito·rla).-I!)tos >!le. sar-
Agrup'aclón 1M) i x t'a ,d,e Encuu,dra- que. se ¡hallen en poseSión del título g:ento. 
mi-c'nto ·n·úm. 4-1 (Lérida).-Vna. d~ te- ·ds lf.nstr1l;ctor .ds .Aut,omovil!smo. Agrupa.ción M 1 x:l;'8, >!le Encuadrar 
'nie.nj¡e.. , e 9 mi.ento núm. 41 ~·Lérkla).-II?()s 00 sal'· 
,Agrupación iM: ix ta >!le. iEneua..dra. Clase ,tipo .0. gento. 
m1e.ntl) núm. 6-1 1(San 'S-ebastián) .-D'Os p.atlCIue Y Taneres -de. Ve-h~culQS Au. ·Agr1Jp.aclón JM. i x t a ·de IEn<luad'l'a-
-de teniente.. tomóvHes ,de la 4.& iR e, g 1 ó n 'M-iJitar miento núm. 61 <s.Ml Sed}astiáa1) .-IDos 
Quedan exentos de. 10spIazas.de. mi.' {Barce<l-ona) . .,-T;J.na 'de sargento, pre-te- -de sargento. 
nima, pe.rmansncia, 'para solicitar .e-s. rentementeo para los que se. h a 1: 1 e n ¡Centro >!le. ,!·nstrucc.lón ·de. Reclutas 
tas vacantes l.os te·nientes ·die ·este (i.ru· e·n ¡posesión del titulo, -de Instructor de. número, 1; ICampame·nto 'die Sa·n ¡P·edro· 
po ·que ocup,an vacamtes de 1,as que Automovilismo. ('Colmen.ar Vie.jo, ;M.a.drid) ........ Una. de 
1'0'1' Or,d.en .CLe f!.7 ·de jull·o ·d·e, 1977 (iDu. IP,arque y Ta.1l:e:res de. Vehículos Au- ·s.arge;nto. • 
nro OrrrcrAL .n.úm. 174) se tl'a,nsfiri,e.r.on tomóvl1-es d.e J:a 6." IR-& g ión 1M1lita.-r t:entro >!le, ,I·nstrucción .de.Reclutas 
:al 2:0 Grupo de sU Escala. ('Bmgos).-Un.a >!le s.argento, pre-f.e.ren- núme.r.o '7, .Qampamentl) .¡'fe IMl8;t'ines 
D'ocumentac!ón: IP'a:pe;¡eta de.. peti· temente par,a los .que se hallen ,eíO. po- fV:a,le,n:ci'll).--,Un,a ds sargento. 
clón ,de dest¡·uo, que aerA re.miti,daa.-l ses.ión l(ieI titu16 .d.e. lnstructoil' ,CLs. Au- . lCentro de' ,I'nstrucc.ión ·de. Re-Cllutas 
Cuartel I{}eneral dlS.l iEjó.rcito, lD:i:l'ec- tO/ffiovc!Jismo. : nú,me.ro 11, 'Ds:mp.am-ento .d;e Ar.aca (Vá. 
~lón .¡'fe PersonaiJ.. J1.eglml:e.nto; .de, ,Autom&v11.e.s, de. la tori,a).~Una ,de- sarg-ento. 
!Plazo de ·admlsiól1 ,de. pa'Peletas: Res'ervOi !Gener.al 1(IMa.drld). _ Una .de, IDentro, {l(ll I!·nstrucción .de. Roolutas 
Quince >!lras hábiles, ·contados a par· sarganto, pre,fere,n¡f¡eme.nt~ p .a,1' a ibos núm,e·ro 12, Campamento .dte El Fe.rra;l 
tir dPl siguie-nte al >!le ptlbl1cae1ón de que se. hal1e.n en .pos.e,slón .C1eiJ. título .de· :'Bemesga ¡(.L e ó .n).-lD'os d-& ;6&'-
I'a pr-e-llente ·O·r·den ·en e,l ¡DIARlO·OFI- ,de Instructor de lAutomovi11smo. g.e.nto: ~. , 
oCrAL, Jdelbiendo te.ners·e ,en ,ctlanta 10 lt\.ca,deq¡:i.a IGénel'al Mimar I(Zarag.o- .Aea.de.mi·a de· CaJ:yaUer1.a 1(V.aJlf8¡dio-
pre.vistoen 105 .al'tícu10s 10 '13..1 17 d,e.l z.a).-V.ntU .de.Sfl..rge.nto., . l1d).-J).O-S de ,\J·o.rgarnto. 
vigente R,e-gh1.mento .de prOIVlsi6n de illJe.glmfe.nto, Valencia .de lD,e;f.ensa Aca·d.emi·a: Auxiliar lMil.litar ·~Vil1a:ver. 
vacruntf's. A. B, Q. '{S.amtan,d'er). -U!l1>a, de &al'- df', Madrid).-Una die. &a.Tg>ento. 
!~.ltd,l'M, 14 ,de septi-é1l'llbl"e d:8- 1978. .!le,uta.· ¡ESCUelOr ISuperior >!lel ·EJé.r·cito (Me,.. 
drid).-UnB. de sargento. 
El General DIrectol' de Personal, IAlH\Mko\ Im~ ,CÁlBAlU;l3:RIIA 'U111d¡tl,d ode· Eiqultación y iR:em{)·nta. 
. IRos ESPANA {lM.ltdl'~td) .-I(;111CO .d • .,. sargento. 
'RI"'íllmiellt.o, ,T .. 1¡¡Ol'O 'lÁClor'!l.zMto ·de. 'c.a· Un!'d!l'd. da. ®qU.ita.clón y R,¡;.mon'tat 
JO.968 
Imas,e,. B, tip<.l 4.0 
'UDI!l, '¡]:o Il1l'btenlN1te o ,br1gLl,da .c1:s 
Oi;lJbOiU.Cl'!:a·, del cupo de 'V<al'Ia·g Ar· 
mas,e·xistent& en' ell -Gruipo, LOgístico 
dJE) la !Bl'·ig,M,a IPJa·r,acaMista. 1(IAl·calá 
,de IHe.n.ar,es, IMadl'M), ,de.bi·e·!lJdo ~~allar-' 
bn-l!¡Wl·1l. :Fl'url'tl-ago ·nüm. 1 (Slt'Iloaman· '(iI}r;.stncame'nto.4e /M,eoll1l.o.). -Una, ,d.e< 
(·.u).-IGult'tro d·e· sarge,nto. &Llrge.nto. 
E~!pglmk.nto /Acoraza,do ·de' ICa"boall~· ;Los ,que· .a·leguen .ds·r,echo pl'efell'l(!,n-te. 
ría p·a;v'La. l1ol1m. 4 1(lArrunju6z, .Madri·d). 'El<sDa:rÓin 'O'bl1gtt,!1os ,a, solicltar Jas va-
Una ;de. ibl'ig·d'li.a. ~:_s de sa-rgento.. c8Jnte.s 0001'1''e·sp·ondi·en-te·s ·en pl'etere.n-
lReglmi·ento' A-cor.azlado de .C.ab·aU.e~ eia VOluntaria y e·n prime'r lugar pa· 
1';[.0. A1ma.nsp. núm. 6 '\(iLsó-n) .-Tr,e.s' ,de ,ra po,de-r !hacer ·efectivoQ' ,el ,diel'lllcO:l:o.. 
sa.rge\Oto. ,.- :iLO'8. s.a.rgeo::tÚOtS ,e.on meill.¡JtS deeuatl'o 
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afios .¡le antigüe,dad en el empJ.eo te.n~ EspeciaListas ~()ad.ares activar :Grupo· de ~:I'3lrido ,de Armas". 
, drán .en cue.nta lo dispuesto 'en la Oro d,el cupo üe. Va·rLas Armas asignad.a:. 
de.n ,de. ~ de junto ,de 1977 {DIARIO Unidaod d& Equitación y, R.emo;¡rba. al ~"'nna. -existente. e.n la,Zona de R'Er 
.oFICiAL núm. 1,w). . \'}.fadriÜ).-Una., .' clutamiento y Movilización :Q'úm. 65-
tLas vacantes ·de. instructor de Auto. De.pósito üe B:e.cria :r U)o.me (lEcija., (S>an Sebastián). 
ffiQvilismo se. hallan >comprendidas Sevilla).-Dos., Do-cumentación: ¡Papeleta de 'Peti-
'.8; efectos, de percibo de >compl:emento lReglmi~nto JOa7i8>dores, .o.e, lMo.ntaoña 'c,ión de destino y Ficha-resumen, qu~ 
• 1114 d-estino pc>r -.espécioal pre-paración América ;n:úm. 66 {San SooastiálrJ.}.-' se.rán remitidas al Cuartel General del: " 
técniea, en el apartado 3.Ji\._grupo .3.°, Una. Ejército, lDirección '·de P~rson{l.l. , 
,¡fact.ol' 0,00., ,de. la prden de 2 .de. mar- lRegimiento lGazadores de 1M0ntaoña' Plazo de. 'admisión de peticiones: 
zo do¡¡ 1973 <(iD.O. núm. 51). SiciJia núm. f'{t (XXNJ: Batall6n) Pam-' 'Diez díá.s háibilas, co.ntaÁios I/l par-
>Docume:ni¡ación: ·;Papéletil.s u.e peti- plona}.-Una. . tir del ;día siguiejIlie aJo de la pu-
ción d& destino según modelo publica- lRegimIent.o (~aZ'adores- de !l\[(}ntaiÜa iblicación de- la' prese~nte 'Ordé-n ~n eIr 
1110 en la -Orden de 31 de dicie.mbre de Sic i 1 i,a núm. G7, l(.XXiIV Batallón) DIARIO .OFICIAL", deniendo tenerse . .¡;h 
1976 (iD. ·0. :núm. 1 ·de. 1977-). (Irún}.,,""",Una. 'cuent.a Jo prwisto €-n los -artículos 1~ 
tlJi(}has~p~p.e.l-etas de pet.ición d-e-~es- Grupo de- !A,rtiller1a [.JQ:{iP.a.mp.lo- .a.1. 17 ,del iB.eglame-nto de provisión 
tino serán r~mitidas al Cuartel Gene.. -na) .-Dos.· de v.a.cant~s' de 31 d" d:ci-emb-r& de 
raJ ,del .Ejércit.o, iDire-eción ·tle'P-e-rso- "Regimi.¡;nto ~i:x:to de...:lngenieros nli- 1976 '(D. O.núm. 1, de 1977). . 
nal. . - merG {) (San "S-e-bastián) y :restantes -MOOl'id; 14 de se.pti-e.mbr.¡¡. de 19'm. 
Plazl} de admisión de .papeletas: 'Unidades ·de' la [}ivisión de- Monta-
Será ·de quince días hábi.les, eo·ntados ñ.a. núm. 4 ,de la plal98..-Un-a. 
a partir del día siguiente >al -d~ pUbli- :Regimiento C8.zaodores .,de- ,Mo-ntaña 
cación de la presente Ord-en -en 'el Arapiles núm. 62.(S aoO de UrgeJ.).-
IDIARIO oOFICIAL, debiendo tenerse- -en. Una . 
El General Director de Perso-nal,.. 
Ros EsPk'lA 
. cuenta lo dispuesto en los artículos iRegimiento ·eaza.dores ,d-e- -Montaña 
1óal 1'7 ,del Reglamento de' provisión Barce-lona. n'ÚID.. SS' ,({V Eatallón 1 i;Ber. 10.972 
d-e v.aoontes de 31 de ,diciembre d-e. gal.-Una. C1-8.s-e. C, 'tiPO 7.° 
Se~n-d.a. convocat.ol"i.a.. de 19% {ID. 00. núm. 1 (le 197'71. • R:egimie.nto .catea·dores ·d-e- 'M:onta'ñ.a. Madrid, 14 de septi-embre de 19-78. Barcelona núm. SS .(VIBatallCt.o\ ';Lé. 
, rida).-'-Una:' 
'El. General 'Director de Personal, Grupo ,de. Artillería XLI (Lérr.d,a:-
Ros EsPAl~A !Dos.' 
'R'Bglmiento Mtxt~ de I,ng-enierosnli· 
m-el'ó 4 ·(.Barcel-ona).-Un.a. 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del 'Ejército de Ti~tta 
.. 
Vaoantes de destino 
Estas vacante-s- p.odrá.n ser sol1cilla-
-das po·l' personal de cua-lquier eanpleo, 
. ,de-ntro de aas o$pe-cIalMooes -cltadas 
y por los in~resados én "la Escala 
. esp·ecI,ald.e j-e-tes y qflcJ.a:res especia. 
10.970 
. CIase .e, tipo 9.0 
P,al1a·lo.s es.pe·cialMa:des que '$>S' i·n-
dican, existentes ,e-n lal:\- Unid'O;d-es que 
a -co'ntinua.ción se· reaaclong.n: 
E,~peciaJistas remontistas 
:Dil'lHición ,de Apoyo 'al Perso'nal '(Joe-
:f'atura ·de Crí.a ,ca·banal' y Re-monta) 
{'Madrl'd) .-'Una. 
iD-e.pósito de Re·cria y Uoma I(Bclja, 
Sevilla) .-Una. ' . 
yegua·(la, 'Militar I(Jere21 ,de- ils. lFr-o,;n· 
be.r,a, JCM1z).-Un-a. ' 
Especiatista para4istas 
IIn~pecc1ón -d:e. la '3:& Región Pe-cu'a· 
riJa' I( zarago·za) .-Un-a.· . 
1D,e-le-ga.ción de !Cria Oruballar ·de las 
p.r-ovtnai·as de- <Ailava. 'Y oGui,p-t\zcoa.-
Una,. . 
IDe.lega-ción de rCriaOaa:lallar ,de-1as 
provinc1,a& de C.Miz. y Málaga ..... Una. 
11J¡e.lega-ción de 'Cris. ·Osman.ar ,de 1as 
provincias de. NllIVarra y Logroli.O.-
D.n.a. 
lSe.gun-d·o< iD'€,pó.sito de Sementa·l,ee {,J,erez ,o,a la F-l'ontera, ,CMiz) :-Una. 
T,arcer lD·epó~ito ,de. Seme-nt9!lea ,(Ya-
l1:&n-c1.a) .-Una. 
Cuarto' tl) a· p ó El i t o de rSementales 
:(IH'-os·p1talett ,(loe. lLloibl.'sgat, 13arcal,cma). 
Una. . . 
Quinto Depósito· d& ,lSem&ntal¡¡.s «Se,c-
'clón Tudela) '(IJ?a.mpLOIna., NiI:WM:J:'.a.) ,-
Una. 
listas. del 'Ejército .de Tierra. RlO,ma 
·de Vete-rlnari.a y Cría CrubnUar, si-em-
¡pr& que sean de- su anterior llospa·ci,a-
lMa,d. . .• 
Doocume.ntació-n: iPape'l:etas dolO peti-
ción d·e destino según modelo ;publ1ca-
-do en la ül'de:nde 31 ,de" diciembre de 
1976 -,(,D. '0. múm. 1 de- 1977<). . 
·Diohas p-s:p·e-}etas ,de p-etición d-e- des-
tino serán remit1<las al Cuartel Gene-
ral .de;l íEjército, lD'irooción ,de, P·e.rso-
na!. 
\P11aZio· ,de 'a-dmis-16n de pa;p-eoletas: 
Se.rá. ,de quince' dfas ·luíblle<S, -contados 
a partir del sigulen:té' al de la rnlbli-
cació-n de· loa pl'es'e·n-te o.r,d,en -en -e.1 
IDmuo ,OFICIAL, ,deble.n.do be-ners·e. -em 
cuenta lo previsto en \los articulo s 
:lQ al '17 de,l Re,glan;¡.e-nto sobre- provi-
sión de- vacantes de-~31 de diciembre 
de,19'716 (D, O. núm.. 1 de 1977). 
IM.a,dr·M, 14 ·de. sept~eo:nbt.e de 19178 •. 
1m General Director de Psrso-nal. 
Ros ESPARA.' 
A!RTILLEtRIIA., 
Vacantes de ma.ndo 
,$e-xto iD e-.'P ó sito, ~e ;Sementale.s 10.971' .' 
I(~c:;,a'nta.nder),-u.na. .... .IC1,as,~ IC, tipo 7.0 
Octav-o, :n, e p ó> s· i too 'd:e. 1S6!l'jle.nt;aJl..e.¡;¡- ,s.egundJa.conV'ocato(l'i.a. 
. '([¡eón) ,-:-"Un-a, . . . -' P'ar,a, cor'OOIeJ. d& lArtil1eírla, 
!Para córonel de l\,rtilleria. 'Eseal'8. 
actiV'a, Gru,po de «iMando de Aranas., 
del cup.o de Varias Armas ·asigna·d.a, 
al Arma, -existente- e-n la. Zona d~ Re.-
clutamlooto y 'Movil!rocJórt núm.·75 
(León). . 
,Documentación: \Papeleta de peti-
CiÓl] de 'dpstlno' y Flcha·1'esumell, que 
se-rán remitidas al Cuarte,l -General d91 
E;-ército,' Direoción ,de P>el'son-a.I. 
IPlilZO ,de a·d·lTli~j,ón· de -petlaioMs: 
lHezdias hábiles, co-nta.dos ,a 'par-
tir ·(1.eol ·dia siguiente al d& 108. pu-
b,Iicac!ón d& la: prese,nte Orden e.n etI 
íl)IARIO OFICIAL, de'blendo tenerse eJ;l 
cuenta 10 preovisto -e'11 los artículos 1.0. 
a.1 17 .deol Reglamento, ·d·e provis.ión· 
de Vlacll.ntes de 31 ,de ·d!c}em.bl'e de-
191i16 '(D'. lO. núm. 1, de 1977). 
, 'M!adrM, 14 de s.e.pt1-embr-e ,di 1978. 
El General Director de Personal. 
ROS ESPMlA 
10973 .' 
• tCloas-e IC, 'tipo 'J~o 
',segun·dra convocatori·s,. 
¡p.ara. te·nlerite coronel ,de- .A.Ttillel'ia, 
ESQ.a.l.a activa, ,G,l'UPO :de «Mando .doe 
ÁJ'llna.s», p·a.ra 901 ma:n'do -del 'I,n <Gru-
po· de.l Re.glmJeínto ,de- Artill-erí.a Anti-
Mree. núm.'i':J: (ViJJ'anubla, Vlall.aido: 
l1d).-Uona. , 
ID'ocume-ntación: fapelleta de- 'P&ti. 
cí.6n de ,destino y Fi-cho..r'esume.n, qU'(jI 
serán remitidas arl' Cunrt.el Genera! 
del Ejército, Dü;¡>.oolón de. Pel.'sonnl, 
,Plazo de- llidm1si6n .de petlc1<lnsrS: 
·.~·e.n1. ,¡¡-e. -<Hez. háibl1es, contn<los El. p,ar. 
tir de-1 día -sl-guiente- al de- la !pUf.' 
bl1ea.,ci6n (1,& la, pre-eent& Orden en <eit 
.J)lAfUO OFICIA.L, ,rleibl·éondos·(:l te.neJ.' &l'lI 
C!llent,Oi ,10 prevls'eo -en los 'artioulos 10 
, E\J1 17 deol Regllj,m(\n~O aol,l'~\ provisión 
,da ·V1!.tca·ntes ,dCl ~1. ,de. 'd!ct'('m.b·r& 'de-
1976 (ID, O. núm. 1, de 1977). 
IMilldrM, 'N ode s-e,ptiembr,¡; ,de. 1975. 
1m General Dir~ctor' -de Persc>oal,' 
ROs, EsPAflA, • 
: 
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ciallia po.r O'l'den 7.301fl4J6/78. de ~'doe. 
10 974 . ,junio, ,de ctase. e, tipo' 7.°, e-:xiste:nte 
• . Para cubrir la vacante. .0.'8 en -el R:egimie-nto< d-elnstrucmón de la 
Mandos 
mando anunciad-a .de claS-e e, tipo 7.0, A-c3idemi:a de IlUgepie-ros :(H-:a y o' d-e 
por Orden 8.600/170178, ,de,OOd:e ju-! Ma,nza~.a.res, ':J.\Iliadrtd!, para -el' mando 
lio, .e.xistente. en ,el Parque.-'y Ta:lleres ,del mIsmo, se destma con carácte.r 
, <de- ... 4.rtmerí:a -de la. 5." R-egión \Militar vo<Il1ntario al coron,el de Ingenie.r~s, 
(Za,rag.oz;a), se. :destina -con carácter Escaloa activa, Grupo ,de <d~ando de 
voluntario. al teniente,coro-ne-lde Ar- Armas», -diplomado ·Jie Esta·do .i\:1-ayOir, tillsr~a, Escala ,activ·a, Grupo de ... \i-an. .¡J.o.n J'ai-m-e Barbsito Louró (:6!?'),' de la 
-do .de Armas», D, wrenoo Fe-rnández.. . Escuel-a Superior ·!loel Ejército., 
. GlrG lDomffil.oeeh 1\3313), de dispo-ni-pl-e. Madrid, 11 .• de se.ptiea:nhre d(l 1978. 
-en la 5." Región Militar, pla.za -de Za-
ragoz;a; yen;ra U. :D. E. N. E. de la: 
misma. 
lMadrid, 14 de septiembrEJi de. 1978. 
El Teniante Ge~eral .i. E. M. E., 
¡DE LINIERR y tPIDAL 
. 1.389 
. 
INGENIEROS DE. ,ARMA" 
MENTO Y :CONSTlRUCCl'ON 
13scalá especial de jefes y ofiCIales 
. especialistas del' Ejército de 
'Tierra 
Matrimoni,!s 
lO~981 
. 'Con :arregJo .a 10 que dispoll.e 
El Te~ente General ir. E. M. N., 
IDE ILINIERS y IPIDAL ' 
}a Ley, de 13 doe 'Ilovi€-mbr~ de 1967 
.(ID. O. nÚIll. 267)· y -Qrden d~ 27 d~ oc.-
Ayudantes. tu.hre de ;t9513 (·D. O. núm. 2&1), se Co-ll-
10.978 cede licenc:ioa para.. eonira.e.r matrimo-
Se. n.o m'b r-a ayudl'!-n-be de nio al alférez de h Escala. espeeiai 
. campo- de-l General Inspector, inge·nie- -d-e- joefes y ofictaJ;e-s e-spe-cialistas d~l 
ro d-e- C-onstrucción, ;D. Ra:faoel ~nar' Ejér,cito de Tierra iD. Alfoooo Cano Destinos 
10.975 . . .;. J ,ortiz, Director Té-cnico y Adjunto ·de Alcol-oo, ;lel lPo.Ifgono de Experiencias 
Coo arreglo 03..10 &enaloado e.n la .Dirección de Infraestructura ds la de Caralbanc.h.el, CO!ñ doña María &lle-
el ®rtiClT!>O 5.° .~el ~ooreto 100y19'i6 J,efatura Superiord'e Apo.yo Logístico. dad QUe.bra~ocar~cosa. , 
'(ID. Q. ~ttlu. ;tOO" ~.E' . .el lPresldent€' -de.l Ejército, ·al tsniente eo,ronel de ,Madrid, lt& de septIembre. de. 1978. 
~eil. Gwue.r.no !ha ,dIspuesto pase .~es- Ingeni,eros (E. A.), Grupo d-e- «Destino 
tma-do.a,l Alto <Estada:·Mayo,r'eltemen- de .Arma o 'Cueq>po» D A.ntolilio Sosa 
-te auxili?-r -de Artillería D. Benito'Mo- Mo.lina (812}, -de a:iud~l;te -de campo 
.re-l,es Blanco (2093), de las F'.AMET .del Gene-ral Subtnspecllor ingeniero. 
4:& Co,:tme.Q.ar Viejo. -deConstrucción ,D. Lo-r.e.nzQ. carrasco 
Madrid, 14, de se·ptiembrs de. 1:978. Zaünol'ano. 
Madrid, 14, de- septiembre. de 19-78. 
El General Director de Personal,. 
. RO$ EsPArtA 
10.976 . Qu-ed'a. cont i ;r ro .a·d (), en la, 
ptantiUa tIja. -del <lU'PO de V'~rias Ar-I 
. mas :en ei oC. l. IR. n~m. 6, -L"'ampa-,' 10.919 .' . 
lue.nto, de .<\Jlva'l'·ez. d'e.. Sotomayol' (Al-I' Se nom'bra ayudante- da. cam-
mería), el teniente auxiUa:r -de Artille- po. del !General de Brigada ,de I:nga. 
l'~a ,D. Ven~ncl0 ,panejas Ramíl'ez' nieros ID. AntGnio Segura Ari-8.s, J·e·fa,. 
(OO73}, procedente .da.l:a .plantilla .e.v.e,n- <1e- Lnge-n1e.ro& de. -la 9." 'R.egión 1.M,111· 
. tu al del mls-m-o. I tar, al COlma,n,danta ·de diClha Arma, 
Madrid, 14 de se-ptiembr(30 '4s 19~ .. ('E. A.;,. Grupo de «!Mand>o .de Armas», 
'do·n Vicentel:YIaÍ'in Aznar '(1921), 'd.e 
El Genel'al Director de Personal, .dispóni'ble en la 9.a. .Región Militar, 
ROSESPAflA plaz,a ,d·e· ,Gl'a'n'a'd-8.,y--agl'eS'adO al Go-
bierno· :Miutar de dlC1ha plaza: 
Madrid, 14 de se·ptiembre. de. 1978. 
El General Director de Personal, 
RoS ESPANA ' 
~ 
Cuerpo AlIxUiar de Especialistas 
y Escala Básica d~ Subofro~ales 
Espe'cialistas d~l Eiércit~ de' 
10.982 
. Por existir. vacantes 'Y re-
unir las condiciones que determina 
el a.partado s·egundo del articulo V' 
de- la ,Ley 44/1977, de. 8 d.e. junio se 
.'1sclem·den .al empleo ,de 111,'igada es-
pecialista; con antigüedad y efectos 
económicos d,e 15 de. agosto de 1978, 
a los sargentos, primeros espeCialistas, 
mecánicos '·electricistas de Tranmisl0· 
nes, que a 'continutlclón se relacio· 
nan, continuando ·sn slis actuales des-
TrieJ;1ios El General ,Director de Persoillal, ti~~.gento prlm-ero especialista doo 
Ros EsPAflA Antonio Martín Garora (289), alumno 
de la .Academia <le Escala espe,cla,l. ,LaOr<len 10,712/200/7S se< rect1f1ca 
como sfgue.: 
~ágina 1.28>6,columna-s- segunda y 
te.rcera: ' , 
.. 
Destinos. 
Otro, D. José Lópe.z. Villaverde' (295,), 
del Regimiento 1Cl.'" R,edes Permane-nte& 
y s.&rv.tcios Especiales de Transmisio. 
nes, 'Red Territorial de 'Mando, A1lo· 
Tenie·nta <loronelID', Bartolomé Pal- 10.980 yo' Directo j?; ,(Valladolid). 
m.er Mulet; ilos trie·nios ,que, se le con. a;:>,ara cU~l'lr Qa va'camte. ·de Otro, ID. iPedl'.o Auulón Rui2l 1200), 
¡Ce-den . son once·. de. ,pl'olpor:clonali.· capitán de cua1qule,r Arma, Escala dsl Ter.cer Escalón <1e'l Parque.. 'Y Ta-
dad 10. -activa, ¡G<!:'up,o de «Mando de Al'moas» lleres· <1e' TransmisioMS de la Jeifatu-
Ma-drid: 15- de, se.ptie.mbre~ de 1m. o «:D'e:stfn,o ,de- ArmBl o ICue·l'po», ,de ra de. Ingenler~s. de la 2.11. Región. Mi-
'Clfl,S'E!- e, tipo 9.°, a,nuneiada por 01'- litar. . 
>d.míj,5'52/185/?8. d'e 10 'dea.gosto, .ex!s- Otl'b, D. Mamuel Par,ctal Ni¡;to (297), 
• tents e<n 1,0. l)ir8<cción ,éle Aeci6n So- de-l l)'l\staeame.nto <lel Parque de 
cl,al (IMoa,drld), ss' ,destln,aco-n ofll'ácter Tl'nnsmisiones de la Uní,dad de ser~ 
. voluut'Il'1.'10 I;t,l ·Gllpitán ,de. Ingeniar,os, vIcio de la B1'1gt)léla. ae lnfan'tel.'19, Mo. 
10.977 
INGENIElROS 
Mandos 
.. . ¡P'a.l'.a ,C1lJbriil', J.¡¡¡. 'V'a,.canté<. ode . 
,co,ro-nM <l:e, I,ÍJ.;geni·1l.ros, IEsca"la ,a,ctiv,a. 
Grupo< tdé :idMándo, de ~ma.s», 'anun·. 
Es,cala activa, ¡Grupo ,de, (ljMo.,n<lo -de tOl'lza,da XXII, 
IAtmas» , ID', .3'es"Ús Gal'ijo l"01'oooa 'OÜ'o, D. Antonio Lóp·ez Cirla (80il.) , 
(20:!V), :<1e'1 Re,gimiento de. Moviliza.'ción del Regimiento de Infantería Motor!. 
y FráeUe.as de Fe,rrocarrlles (.unida- zabla núm. '14, en la situación que 
de.s de- Madrid).. determina la I,nstrucción Gel11erál n'Ú-
'~;a"drid, 11l .de septiembre ,de ~978.. m-ero 178/5. . ' . . 
. 'OtrQ, D. Car¡os Benito ·[fuerta (302), 
El General DIrector <le Personal" d6<1 Re<glmiento de, !Redee Pier-m~n6<nte.s 
Ros EsPANA :y S;él'v1ctos lES~e?ia-les de, Tl'anilmisioc 
. 1.S9() .' 
nes, Red Territorial d-&· Mando (M.a-
drid). . 
Otro, D. Eusebio Antón' Torrego 
(304), alumno de. la Academia de la 
Escala especial. . 
'Otro, D. Lorenzo Béjar Garera (30S), 
del Batallón -Mixto de Ingenieros XXI. 
. otro, D. Benito Bastida J:..ara (310) , 
del 'R,egimiento de· II1!fantería Motori-
zable IMallor{)a núm. ;1~. en. la situa-
-cin que det-e.rmií1a la .Jinstruooión Ge<-
neral: núm. 178f5. 
tOtro, D. José Muñoz Márquez (314), 
del Regimientto de Transmisiones: 
'Otro, D. Emilio Sánehez; Hernán· 
,q,ez (316), del Te.:l'.(ler Escalón, de Par-
ques y Talleres de Transmisiones de 
la Je.fatura d-e Ingenie.ros de la 5." Re-
gión Militar. .. 
Otro, D. Bernardo Pintado Sánchez 
{316}, de la Compañía de Transmisio:_ 
nes de. la Agrupación de Tropas de} 
Cuartél Gen:e.raI deI Ejercito. 
OtrG, D. Daniel Mansilla, Sanz (318), 
del Parque Ce:ntral de Tra:nsmisiones. 
Otro, D. José Mejlas .Monte:sino (319), 
del Regimiento de Rede:s Permanentes 
y Servioios" Espeoiales de Transmisio· 
111l$, Red Territorial de Mando Secta!' 
Sur T-15 (Granada). 
Otro, D. José Marfn Gil (320), del 
Regimiento Mixto .¡;le Ing~nieros ml· 
ntero 2. 
Otro, D. 'Cq.rloo Montoya Soto (321), 
dél Parque Central de Tra.nsmisiones. 
Otro, D. José . Delgado Gutiérrez 
. t3261"de la. Aoademia 4e. la Esoala Es-
.pe<llal. de Especialistas, 
Madrl'd, 14 de septlembr& de- 1978. 
-18 (le septiembre de 1978 D. O. anim. 213 
lo '17 >deol Reglamento para la apilaa- l(). del ;Estado Mayor del Ejército .. 
oión de la Ley qe Derechos Pasivos qUl:ldan disponibles y agregados a 105. 
del personal milit~r, aprobado Po! CentrOol! y Plazas que se indican, ep' 
Decreto núm. 1.599/1972, de 15 de ju. condi{)io~les sefiala<las en el aparta-
nio (ID. O. -núm. 149}, al teniente mé- do 2,1 de la citada Instrucoión (te. 
dico, Escala activa, del Cuerpo de Sa- neral el peorsonal que a .(lon'tinul3.cióTh 
nidad Milital'D. Jesús Laguna Frias'· se relaoiona. 
(2.072).. (lel Centro de Instruoción de 
Roolutasnúm. 9, debiendo haCérsele 
por &1 Consejo Supremo de Justicia.' 
Militar,.ea sefialamiento de haJber pa-
sivo, si procediere, en razÓn de sus 
afias de servicio. o 
IMa<lrÚI, 14 de:.s~Ptiembre d-e 1978. 
El General Director de Personal, 
• 'Rqs EsPARA 
. 
.. 
EScala de complemento 
Ceses 
10.985 
,Con arreglo a lo qu~ deter-
mina. la. norma. séptima, de la Or(len 
de 14 ;(le enerO d~ 1975 (D. O. mime-
l'O 12), causa baja >811 el Hospital 'Mi-
litar de La Corufta, el teniente mMiao 
de compleménto D. Horacio Picallos 
Rodriguez,guedando en situaoión aje-
na al servfol0 activo, que determ1na 
el párrafo Último del o.rtículo 15 de 
la. Or·den de 27 de marzo (le. 1954 
(D. ·0 . .núm. 72), en la 8,4 Región Mi· 
litar, plaza. da. La Coru:tia. . 
'MadrId, 14 de. s&ptlembl'& de 1978. 
Al Depósito de ·Recría· y Doma, . 
(Ecija) 
Capitán 'Veterinario D. Francisoo·Al ... · 
mirón Lozano (469). ..' 
-Madri4, 14 de sePtiembre de. 1978. 
.6< '. 
El General Director de Personal.. . 
·RO::¡ EsPARA 
CUERPO ECLESIÁSTICO 
DEL EJERCITO . 
Superuumel'arios 
10.988 
El General Director de Personal, \ , 
. Ros ESI'ANA 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
... Se oonoede el pase 8. la si-
tuaoión de supernumera.rlo en la 2 .• 
Región Militar, Plaza 'de COrdoba, en 
las condioiones que' determinan el 
Decreto núm. 2.754/1965; de 20 de S'®- . 
tiembre y >Or.d·en <le 11 de marzo< de 
19S7 (D. >O. núm. 74), al capitán oa· 
pellán D. Jesús Menda Sq,nchez (445), 
del Centro de. Instruooión de Recluta!! 
número 4, 
CUERP() J~IDI'CO . 
MILITAR 
10.986 
'Con arreglo a lo' que. deter-
mina la norma octava, (le la Orden 
de 26 de. octubre. de 1972 {D. Q. tlÚ-
mero .lMJ6), ·causa baja en la terce;ra 
Circunsoripción de. las ,Fuerzas de la 
Policía Arma<1a, cesando en la situá·. 
cl,ón de. Servicios Especiall?s. Grupo 
d-& «destinos de. CaráCter Mnttar», el 
teniente médico de complemento del 
'La vaoante que. produce conrresrpon-
de al turno de ascenso. 
-Madri,d, 14 de s.eptiembl'e de- 1978. 
El Teniente General 
Je(e Superior de PericOnal¡. 
'GóMEZ HOltXIGtlEf,A 
Matrimonios Cuerpo de ,Sanidad Militar D. Juan A:. ns 10 983 • Míngue21 :s a n 2), ,q:uedandoen si- . sce os 
• Con arreglo a 10 que deter- tuación aj,ena al servicio aotivo, qqe 10.989 
mina la Ley de '13 de noviembre de dete:rmina el ;párrafo *ltimo del ar- Por,existlr, vao8;nte y reunir 
1957 (D. O. núm. 257), se. concede 110' tieulo 15 ~de la Orden de. 27 de mar- las condioiones eXliJ.idas en la LeY' 
oenofa para oontraer matrimonio al 'zod¡¡. 1904 (D. ·0. lllúm, 72), en la ,de 19 de abril de 1961 (D. O. núme. 
oapitán auditor de la Esoala activa, 3.4 R¡;g1ónMilitar, plaza dl?n Valen- ro 94) 1 ~~7~e(ri D¿oret~ de 1~~~ de _ 
don Juan Solis Galera (317), de la F1s- oia. mayo e '1' III m'l' "40 'd 1 
caIía JurLdico Militar de la 8 a. Re. ¡Madr1-d 14 de. sep1;ielnbre. de 1978. de conformidad ·oon e artiou o e 
. ' Reglamento Provisional del CueI'[P() 
gl911 ,Militar, oon do.tía Maria Jesús El G l' Di t d PI' Eclesiástioo. ,del Ejéroito a propuesta iánchez González. enera ree EJr e erso:Q.8. , . '
Madrid. 14 de.' s·eptiembre d$< 1978. ,Ros ESPANA ~1~~X~O!Ii~~~~~I!~~:Jj~igs:U;ei-1~~: . 
El General Director de Personal, 
RoSEspA¡qA 
SANIDAD, l\IILITAR. VETERINAl.QIlA MILITAIR 
Qtsponible.AgregadOc 
.. ' Retiros· 
lÓ.984r. ,.' '. ..., . 10.987 
. : ,!'i!W conooode el :l'eti~ volUQta_. En ,cumplimiento de lo dis~ 
1'10', sB<g'Úil lo <l1S1puestoen e1 'átt~Gu.'puesto -en la. I~S¡l;l'Ucctón: General 178/ 
oon antigüedad dEJ la te,oha de esta 
Or,den, al tenie.nte oapelllifi iD. Da-
ni'el Llamazares Morán {Ml6), del Re. 
gimiento Mixto de IngOO'lilil'OS mÍme-
ro G, en vncante de su Cue-rpo, cla.. 
Se e, ti'PO 9,0, quedando dlsponib1e en 
la B'Uarn1eión de San Sebastián ., 
Ilg'regado a. su actual ·destino por un 
plazo de seis Ill,eses sin ;Perjuicio dfll 
destino que, voluntario o torziO¡\tt, 
puada. corresponCJ..el'le. . 
MadI'id. 14 d~ se.vt1emb~& d·e. 1971'). 
mI GenEl1.'al DlrectQr, 'd~ Pet'lIOUI:\l • 
, -Ros ~A14A; . " 
l>. O. núm.. 213 
.~. 
OFICINAS MILITARES, 
Ascensos 
10~990 
Por existir vacant-e y reUil1ir 
las condiciones exigidas en la Ley 
de 19 de ab.ril de :1961 (D. 10. núme-
mero 94) y Real Decreto .. de 13 de 
mayo de 197/ (D. O. núm. 155), s.e 
asciende a los emploos· que !para' ca: 
da uno se -esp,ecjifica: a '[os oficiales 
de Oficinas Militares, íEscala activa, 
que a con~inuación se 1'81acionan, 
quedando en la sltuació~ y Guarni-
ción que <para cada uno se. indica; 
18 de septiembre de 19'7& 
lacionan, quedando en la situaciOn 
que. para cada uno se indica: 
Don Luis Olalla Duque (2221), de. la 
Zona de Reclutamiento y Moviliza-
ciónnú¡:p.. 101, .en vaCante. de su Cuer-
.po, clase. ,C, tipo 9.o,cÜ'n antigüedad 
de 11 .de seoptiembre -de 1978. quedan-
do confirmado en su actúal destino. 
non [Ramón Na.varrete Martas (R.il22), 
1.391 
VARIAS ARMAS 
de la Zona de Reclutamiento y. Mo·· Acoplamientos 
vilización núm. 44,-en vacants de. su 10.993 . - . ~ 
Cuerpo, clase C, tipo 9.0 ;- con antigüe- Quedan .acoplados en vaca:r;.- i 
dad de 13 de septiembre de 1978, que- tes de. .plantill?-g.i~ual. en la Pri· U 
dando cOtIlil'irmaao .en ·su actual des- sión Militar di> Alcalá de· Henares lt 
tino: I(Madrid}, ed jefe, ó,ficial y·suboficia- ; 
Don Claudio Giménez Pinda-do les qu'e a continua,ció~ 8"11 relacionan, ." 
(22-23), 'de .la Intervención de los Ser- de las 'l?ristones' Militares de. Ma..-'· 
vidos de Cartagena, en vacante de drlil. . 
sn Cuerpo, clase C, tipo. 9.0 , con an- - Coronel de linfanteria, Escála activa, 
tigüedad de 113 de. septiembre de 1978, -Grupo de «Destino de. ~a {} Cuer.· 
qúedan ... to confirmado .e.n su actuál :po»,. D. Juan López Costa (2026), en· 
destlno.. * , vacante de clase C. tipo 7.'1, para Go-
A comandante Don ~",1:ronso Margullón Tejadli bernador de la ,misma. _ 
. (2224,), de la Comandancia Militar de - 'Capitán de Cáballería, Escala amd-
Capitán D. Francisco Gonzále:z Gar-. Carabanchel, en· vacante de su Cuer- Hal', iD. .. .. \ntonio Go-nzález, A Ion s o 
cía. (1015), de Transportes, Propie.!la- 'po, clá¡¡e .e, tipo 9.0 , con antigüe- (513-11), el -vacante de capitán -de la. 
des y Accidentes de Sevilla, -en va- dad de 14 de se.ptiembre. de 1978, Escala a-etiva, Grupo de. .,]}estino de 
cante üe su Cuer.po, clase C, tipo 9.°, quedando oonfirmado 00 su actual Arma o Cuerpo», de clase e, tipo 9." 
con antigüedad de 13 de septiembre destino. . . Brigada de; Infanteríá D. ;rOsé Roor!. ' 
da 1978, quedan~o én la. situación de Madrid, 14 de; septiembre; (le; 197&: guez Agul1era (10291), en vacante da 
disponible e11 la gual'Ilieión de Sevma Clase 'C, tipo 9.0 
y agregado en su actual destino por El General Director de Personal, ... Bl'ig'8.da de Artillería, D. Ele.uterio'" 
un plazo -da seis meses, sin ,perjuicio Ros ESPANA Alonso Rojas (5$'2), en .vacante da 
del destino que' vQluntario o ¡for:¡;o- la mlsI14a. clase y tipo que &f a.n· 
so, pueda corresponderle. -- terior. ' 
Esta ascenso prOduce vacante qua .Madrl.d, Uds septiembre d-e 1978. 
a& da al ascenso. " Retiros 
A. capitdn 
Teni-e-nte D. Teófilo Castrillo León 
(2630), -de la Sección de Movilización 
de Melilla, en vacatllte de su Cuerpo, 
clas-e ,C, tipo 9, 'Clon antigiie4ad de 
11 de septiembre de 1978, quedando 
confirmado' en su actual destino. 
'Otro, D. Antonio Tur· Guasch (2631), 
de .111 .aticina Re-gional de Informá 
tlea núm. 10, en vacante .de su Cuero 
po, clase C, tipo 9, con antigiieda,d de 
13 de- septiembl'e de 1978, quedando 
co,nf1rmado en su actual destino. 
~ Otro, D. Manuel Ramfrez Castillo 
(2632), del Estado Mayor de la Ca· 
pitanía General de la 5." R·egión Mi.-
litar, en vacante de su Cuerpo, ela 
se C, tipo 9.°, con antigüe,dad de 
13 de septiembre de 1978, que·dando 
confirmado en su actual desUno. 
Otro, D. Félix Amezde Lepn (2633), 
dsl Go.bisrno Militar de León, e·n 
vacante de suCuel.'!Po, clase e, ti. 
po 9.0 , -con .antigedad de 1~ de sep. 
tiembre de 1978, quedando confirma-
do, en su actu8Jl de>stino. ' 
'E'stos ascensos producen vaca,nte' 
que, SI3< dan al aScens9. . 
.Madri,d. 14 de. se-ptlembre d,e. 1978. 
IiIll Ganifl'tll Dlreotor de ~erllonal, 
ROS ESPANA . 
14M)91 Por 'IlI:x:lstlr vaoante. y tener 
curnpliodas las condiciones qus d.". 
- iermin& ,la. .orden de 10 de o·ctubre 
dI;) 19,4,.5 (D.O. <tl11m. ~1), .se aSClie.n· 
d'e al eompll3-0 de teniente de Oficinas 
Uii1faré's, 8!: 'lós ayudante-s da. dicho 
CuerpO' .'que. -., .• 'oontitriuación S>e re-
La. -Orden circular 10.189/198/ 
1978, de 28 de agosto, se rectifica en 
la forma. qUe a continuación se ex-
presa: 
Página 1.066; columna segunda. 
'Capitán- D: Rafael Navarro Djaz 
(15.17-1), sI día 1M. de n o v i e. m.]:) l' e. 
do 1978. . 
Madrid, 14 (be se.ptiembrs de. 19~. 
'-·W 
MUSICAS MILIITARES 
Bajas 
10.992 
. Por aplicaCión de 10 dIspues. 
.lll.l General Director de Persooa:l. 
Ros ESPANA 
Distintivos 
La 'Ordeu 9.711/186f78 sa. rootlUc*, 
como sigue: . 
. Página 853, columna primera: 
Tenients auxiliar de Artillel'ia don 
José José Blasco Villar ¡es iD. -;rosé' 
Blasco Villar. . , . 
Madrid, rJ.~ de- $epti~:tI:)jJJre de 1978. 
Sitnaéiones to en sI Real Decr-eto.Ley Illúm. 10/76 
y .orden dé 5 de agosto del mismo 10.994 
a1.'1o (D .. 0. núm, -176), sobre amnla- P·or disoluci6n ·de Las P,ri.síO. 
tia y vista la solicitud formulada· ne.s ¡Militares >d·e Madri·d (Alcalá ,dEt 
por D. Pedro ¡Puen~es Cuesta, que He-naxes), quedan -disponibles ·en la 
causó baja en el Ejército,siendo mú· 1.~ tRegión ¡Militar, plaza ,de- Alea.J.á 
sico. de segunda, asimilado a sarg·en- d-a Henar>es y agreel'a·dos p-or un :Pla.-
to,. como conse'cuencia de la con·:1e.- 2:0 ,ere seis we-ses, sin p¡s.rjulc10 de.l 
na impuesta e.n la ·Causa núm. U71l destino que pu·diera cone-s.pon..derle • 
1939, se le -concede el paSle- a r·etirado a. ,la Comandancia Mil:!tar ds la mis... 
a los solos efectos de qtl!e por &1 Con- ma, 10a.o,ttciaJ'9s y ,su.boUalales .qu>& a. 
sajo Supremo de J:usticia 'M111tar se oontinUSiCió.n Se reLSiCiona.n: 
·f1 ie-n los J1abel'es ;pasivos que pUdí,e. 'l'tmi'9.nte de ,Sa.n!·dad. Es<cala aur!-
ralll (lorresponderle, comorme a las 110.1', '2.Q Grupo D. RamÓl.1 Simón !RO-
Ley'es doe 12 de julio de- 19.!..o y lS dedrigo '(471). 
,diciembre de 1948. _ T!ini·e~te de Gaib.aller.la, E&CMa. a.uxi. 
Cursó la. documentación por el Go- HM', 2.° Grupo iD, Fl1a;!l¡cisco (M;~rGl\& 
blerno l\iilit~r .de GuipÚzcoa. M'axra. (607).-
Ma.dr:Ld, 14 .de septi-ell'lbrs d~ 1978.· . Brigada ,de lniante¡ría. .D. Manuel 
:1m. Gene.ral Directol' de Personal, 
Rps EsPA~Á. 
Ramír-ez Jllra,.do '(92932fM). " 
OtNl,' Di Antolllio H}daJgo. Ma']¡doiUa.· 
do (102:58). 
• 
1.392 1'8 de septiembre' ds 1978 D. O. nú.r;u. 213 
Sar-gento de 'Infantería D. Migu&l 
DoÍlat ManchQn (11168). , 
tarias, imevia. fisca.lizaciónpor la I·n- 10.998 
terve.nción Delegada, se conceden cin- Clase B, tipo -l.o. 
'Otl'o,D. ·Car1os Bao Ares (11223}. 
tilIa'drid, 14 de septiembre d>& 1978. 
eo trienios 8f.lumulables" con a:ntigüe- De ¡<libre designación».' , 
dad <le ala de julio de 1978 y a per- Cuatro ,de suboficial de la Guardia 
cibirdésde 1 .(le agosto de 1978, e.n Civil, pata jef.es de. Destacamento; 
la. proporcionalidad 4, a la Dama 'existentes en el Parque de Automovl-
auxiliar de Sani<lad Militar, Doña: lismo de dicho' ,Cuerpo (Madrid), .en 
Herminia Zubaldia F e r n' á. n d. e z 'posesión de.l Título de Instructor' de 
El. General Director de 'Personal. 
Ros EspANA 
(Oll\fE045), de la J~fatura de Sanidad Automovilísmo~ -expooido por la. Es-
Militar de Gtanada. - cuela. d.e Aut.omovilismo del referido' 
Vacante~. de destino Moorid; 14'd>& septiemibl'e <loe 1973. Cuerpo. 
..... ! DoCllmenta~ión: ¡Papeleta. de, peti-
El· General Dir~ctor üe Personal. éión da d-estino,· documentada con Fi-
1.8:995 " Ros EsPAt'l'A cha-resume.n y remitida por. candncto 
Clase. C, tipo 8.0 , reglame.ntario a este Ministerio (Di-
uriá de- teniente de cualqu1f;lr Arma, - rección General' dé la GuardiaCiviJ., _ 
Escala activa,' Grupo de "Mando de ---;---........ fp. "" .... ------ .La. Sección de EM). ' 
Armasl>,~xistente &ll la Unidad de I Plazo de, admisión de pap&letas: 
la Academia de Sfunidad Militar, Ma- DIR~((ION GbNfRAL QUinca -días hábiles, (jo-ntados a par-
drid, para profelioJ;', incluida en el ti1' del siguiente al de:pUblicación de, 
Grupo XIV' de Baremos. DE I 1 ' r U l' RAll t:.IVtl la prese.nte, debiendo tenerse -en Cllihl).-
. '.fE:'ndrán preferencia para ocupar €S- LA \1 A ,11 A\.. ta. lo previsto en los articulas lO aJ. 
ta vacant'8 quienes. estén- en poseSión 17 del "Reglams]?to sobre proViSión de 
del Curso Inforroa~ivo ~obrs protec- ~.. va.ca:ntes da S1 da dici'embre de 19'7q 
ción A.·B. Q. (D. O núm. 1 d.e 1977). " 
Los peti'cionarios deberán llevar co- . M~drid, 14 d>& ssptiem:bl'e de :1978 •. 
roo mínimo, .dos años de e-fectivillad 
en el em.pleo. 
DocumentaeiÓ!ll: Papeleta de peti-
'olOu de destino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de .peticiones: 
Vacantes de destino 
10.997 Clase C, tipo 1.°. 
De -libre .Jl>$ignaclóna• 
Se-gunda convocatorIa. 
: QUlnc& días 4háblles. co-ntados a par· 
tir del slgúiente al de la ,fecha de 
pUblicación de esta Orden en el· Du· 
lUO .oFICIAL. 
·~adrld. 14 de. se.pt1embr¡; de 1978. 
Una de. comandante o teniente. <lO· 
1'O'ne1 d~ la r.uardla Civil, indistinto.-
me.nte, Gr.upo -de «Doestiono -de Arma o 
El 'General Director dl¡l Personal. Cuerpo», para ,subde.:.egado del lns. 
, Ros ESPARA tltuto S001a1 -de las Fuerzas Armadas 
nSF AS) en Santiago de Compostela 
(La Co.ruiln). para su término muni. 
cipal, siendo preferidos 10sde1 ero· 
'pIso primeramente citado. 
DO<lumentación: Pape.Ietas d·e peti. 
.cien de destino, documentadas con 
Flcl1a·resumen y remitidas PQl' eon-
ducto r'eglamentarlo a este Ministe. FUNCIONAIIUOS CIVILES DE LA ADMINIST;RACION 
. MILIlTAR, . , rio (Dire'Gctón General de la Guardia ',Civil, 1." Sooolón d,s EM). ' 
Cuerpo 'Espe,cial de Damas Auxi· 
. liares 4e Sanidad Militar 
Plazo ·de admisión de pap'ele-tas: 
Quince, días há:blles, oohtados a par· 
tir de-l sigulente al ,dep)Jblic'a.ción de 
la presente, debí·e·n·do teners.e en ouen· 
Trienios ta lo previsto ·e.n los articulos ·10 al 
10.996 ' p 17 del Reglam¡;nto sOt]:lre provis16n de 
, .Con a:rreglo al art~culo 1-0 vacantes d.e 31 ·de odiclembr'e od~ 1976 
. dol Real Dool',eto Ley farn .• eLe 30 de (D. O. núin:. '1 de 1977) •. 
mal'zo, artículo 8.0 dos, ·de la Ley 1/.78 M8.tdrid, 14 ,d'e septlembr·e de 1978. 
de Presupue·stos Gene.rales ,0.0131 Esta-
do y demás dlspos.i,clones ,oomplemen- . GUTI)fBl.'IEZ MELLADO 
Trienios 
La Orden 10.732/200/78 se. reet1fJ..ca. 
como s,igue:' . 
Página. 1.307, -eolumna tel'oera.: 
.CapItán D. Migue-l Galindo de pa". 
Nos; los trle-nios' que se 1& conoCe.. 
den so·n doce '(cinco de propo0010.-
nalidad 4. y doa t\le propof.cio.naJi. 
dad 6). 
Madrid, 15 .(le 'Septi-emb~'d& 1m. 
'-
'Destinos 
10.999 
Clase B. tipo 4.0 , 
Para ·cubrir vacant~ de la .clase y 
tipo que se i:v,diCa, existente -e'n. e.l 
Subsootor .de Tráfico d·e .la Guardi.a , 
Civil ·en Castellón, ,a,rru,nclada por .or-
den 9.293flm!i8, se dest1'na, ,con ,ca..-
rácter voluntario, al teniente de o/U. 
cho Cuerpo D. Abe-la.rGto González Mu. 
,t'1oz, d'e la 331 Coman·da¡;¡cia . 
Madrid" 14: de tSepti~bre de 1m. 
GUflll!RBEZ MELLADO 
-----~_ .. 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
J'ONTA ItEGIONAL DE CONTRATACION 
DE LÁ PRtlWllRA R:IllGIQN MILITAR 
ExpedIente ll'l\m. 801/'1'8 
. 'f 
l., " 
Hasta las dle·l!) horas <.le! día 21 de 
'l!I&p·tiamibrsa.otual, ea, flIdmi'tlrtin. 0:1'.,1'-
tEla en esta. Junta., alta. e·n ,,1 Paseo 
lM'ot'et, nÚi!l1. S-B, deo Ma.dr1<l. para la 
M,qulslaión por wC.ontl'li\taoiólI'l Dir·eoc· 
te. Ur.ge,nte-». dI:; S129,a,7 Qn::rs. de leva· 
dura ,oo'n desj;lno al Almacén Flegional 
de I'ntendSnola de lMadrid; 3\!;t'ro Qms. 
para Alcalá de. I-le-nares-, y i1.7,OO Qms. 
de la misma mercancía. para ",1 D'e-
tpósIto de Toledo, al precio límite ml\. 
xlmo dI?! 3.200 pesetas ~1 Qm. e 
Las o,tertas debel'án sal' hechas por 
eO. total dI?! la compl'a 'Y se .~conte(\o1o~ 
rto.rán e,u .C[uln'tup!1cado tlJomplar, la 
orIginal debldllment!l re:l.nte·grada y 
todas t1rma-dllS, l'edaat,a,das contorme' 
al mode-loque figura \en el Pliego deo 
Basea; e.-ntregándose en mano en 'esta 
lO.e<p.eondencia arcompa-t1adas de la do-
oume,ntación e.:xJglda ·s·n &1' :n:11smo, e.-l 
·au¡¡,l :PUOOtal 'S&' e-xamina.Q:o en la ,Se· 
~ .... 't'. '-"< 
cretaría. de €-Sta Junta, todos los d1ns 
hábiles EL' horas de OifLc1na.. 
La ti unza. !provisional será' por ,e.¡ 
2 por 100 all.,lculado sobl'fI e~ preCio lí-
mite. resultante.- -del importe de.- la. 
comp~'a y a dlsponslclón del Ga,neral 
[l? r~sident!l td.e esto. J'u-ntll, de,.positf1dn 
'G'lilla Caja Gensl'to.l ,de De-pósltos, sien. 
do vá.Hdo e·l aval banearl0 e,n forma. 
reglame.ntarla. Importe' anuncios !por' 
,ouenta del a.djudloatario. . '-
M;adri~', 15 <te. septiel!l1·bre. dE; 1.978, 
l'Nm. ' 348 r(Urgente}, P.l-1 
SJ!lR'VllClO. DE ~ms DWi. EJmRC'l'l'O.~cDlAlUQ ~. 
Pa-lac!q de Buenavista AJ.ca¡J,á. • 51 ' _ iiijj(.í~ 
